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I. Band. 1906 
Die verticale Verbreitung der Arthropoden.1 
(Mit Beispielen aus der Fauna des Retyezät-Gebirgs in Ungarn.) 
Von dr. ZOLTÄN von SZILADY. 
Durch das freundliche Zuvorkommen des Herrn Dr. F R A N Z S C H A -
FARZIK bin ich im Sommer der Jahre 1898 und 1899 des Glückes theil-
haftig geworden, dass ich, als Begleiter, bei der geologischen Aufnahme 
des Retyezät zugegen sein konnte. Mit grossem Danke gedenke ich 
dieses Umstandes aucli jetzt, als ich die folgenden Beobachtungen 
veröffentliche und mit diesen meine älteren Studien hinsichtlich der 
Fauna des Retyezät ergänze. 
Neben den geologischen Untersuchungen habe ich mich, soweit 
es eben gieng, aucli mit dem Sammeln von Arthropoden beschäftigt. 
Das erbeutete Material habe ich auch stückweise, ausser mit Datum 
und Fundort, mit der Höhe des Fundortes bezeichnet. Die Höhe des 
Fundortes ii. d. M. habe ich überall mit Hilfe der Karte 1: 25,000 und 
des Barometers bestimmt. Den wichtigeren Theil des gesammelten 
Materials habe ich dem Nemzeti Müzeum (Ungarisches Nationalmuseum) 
in Budapest zur Bearbeitung übergeben. 
Es dauerte eine Reihe von Jahren, bis ich das gesammelten Mate-
rial grösstenteils im Nemzeti Müzeum, mit bereitwilliger Hilfe der 
Specialisten der Zoologischen Abteilung des Museums, bestimmen 
konnte. Manches ist noch immer unbearbeitet. Indem ich indessen nun 
meinen verbindlichsten Dank für die vielfache Förderung ausspreche 
und meine Angaben überblicke, so erwecken dieselben jetzt schon 
manche Fragen in mir, welche mich bestimmen, meine Angaben, so 
lückenhaft sie auch sind, zu veröffentlichen und mit den in der Litte-
ratur vorgefundenen zu vergleichen. 
3. Heft. 
1 Siehe p. 159—195 des ungarischen Textes. 
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Die Frage dér horizontalen und verticalen Verbreitung in dér
Litteratur.
D a s , w a s  w ir  v o n  d é r  h o r i z o n t a l e n  V e r b r e i t u n g  d é r  
A r th ro p o d e n  w is s e n ,  k ö n n te n  w ir  a u s  d e n  v e r s c h ie d e n e n  F a u n e n - V e r -  
z e ic h n is s e n ,  K a ta lo g e n ,  R e v is io n e n ,  S y n o p s is  u n d  M o n o g r a p h ie n  z u s a m -  
n ie n s te l le n ,  u n te r  w e lc h e n  d ie  „ M a g y a r  B i ro d a lo m  Á lla tv i lá g a "  k e in e s -  
w e g s  d ie  le tz te  S te lle  e in n im m t.  ( C a ta lo g u s  F a u n a e  R e g n i H u n g á r iá é .  
B u d a p e s t .  M it u n g a r is c h e m  u n d  la te in is c h e m  T e x te .  H e r a u s g e g e b e n  v o n  
d é r  M a g y a r  K irá ly i T e r m é s z e t tu d o m á n y i  T á r s u la t  —  K ö n ig l .  U n g a r is c h e  
N a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e  G e s e l ls c h a f t .  S e it  18 9 6  im  E r s c h e in e n  b e g r if fe n . 
A r th ro p o d e n  b e r e i ts  s e i t  l a n g e r e r  Z e i t v o l lk o in m e n  e r s c h ie n e n ) .
S o  e r f a h re n  w ir , d a s s  z. B . u n s e r  K le in e r  F u c h s  (Vanessa urticac L.) 
v o n  P e r s ie n  b is  z u m  n ö r d l ic h e n  P o la r g e b ie te ,  d . h . v o n  d e m  3 5 . b is  
z u m  7 0 . G ra d e  n . B r., u n d  v o n  T e n e r i f f a  b is  z u m  A m u r , a ls ó  z w is c h e n  
d e m  1. u n d  d e m  150. G r a d e  ö . L . v o rk o m m t.  U n d  h ie r  is t e s  u n s  
e in s tw e i le n  g le ic h g ü l t ig ,  d a s s  d ie s e s  G e b ie t  w a h r s c h e in l ic h  d u r c h  s o lc h e  
S te l le n  u n te r b r o c h e n  w ird , a n  d e n e n  d ie  R a u p e  u n s e re s  S c h m e t te r l in g e s  
n ic lit  le b e n  k a n n ,  w e il d ó r t  d é r  ih r  a ls  N a h r u n g  d ie n e n d e  H o p fe n  
o d e r  d ie  B re n n e s s c l  n ic h t  w ü c h s t , o d e r  a b e r  d u rc h  s o  l io h e  G e b ir g e ,  
w o h in  s ic h  d é r  S c h m e l te r l in g  s e lb s t  n u r  d u rc h  Z u fa ll v e r ir r e n  d ü r f te .
1 8 7 0  w u rd e  e in e  g r ö s s e r e  A rb e it  v o n  Emerik v o n  Frivaldszky, 
„ J e l l e m z ő  a d a to k  M a g y a r o r s z á g  F a u n á j á r a 11 ( B e i tr a g c  z ű r  K e n n z e ic h -  
n u n g  d é r  F a u n a  U n g a r n s )  m it  e in e m  P re is  d é r  U n g a r is c h e n  A k a d e m ie  
d é r  W is s e t is c h a f te n  g e k r ö n t .  E r  s c h i ld e r t  h ie r  v ie le  s o lc h e  T ie r s p e c ie s ,  
d ie  n u r  in  U n g a r n  v o rk o m m e n  s o l le n ,  d a h e r  c h a r a k te r i s t i s c h  fiir u n s e re  
F a u n a  w a re t i.  S e i th e r  h a t  e s  s ic h  v o n  m e h re re n  d e r s e lb e n  h e r a u s g e s te l l t ,  
d a s s  s ie  w o h l a u c h  in  e in z e ln e n  N a c h b a r la n d e r n  zu  f in d e n  s in d .  U n d  
d a s ,  w a s  u n té i  d e n  a t ig e b l ic h  c h a r a k te r i s t i s c h e n  A rte n  w irk lic h  k e n n -  
z e ic h n e n d  is t, w ird  n u r  d a n n  e n d g ü l t ig  e r le d ig t  w e r d e n  k ő im e n ,  w e n n  
d ie  F a u n a  u n s e r e r  ö s t l ic h e n  N a c h b a r n ,  a ls ó  d ie  d e s  B a lk a n ,  v o n  K le i-  
n a s ie n ,  d é r  K rim  u n d  d e s  K a u k a s u s ,  m in d e s te n s  e b e n s o  g u t  b e k a n n t  
s e in  w ird , w ie  d ie  u n s e r e s  V a te r la n d e s  s c h o n  ist.
U e b e r d ie s  h a b é n  w ir  e in z e ln e  s p o r a d is c h  v o r k o n im e n d e  A rte n . S o  
h a t  in á n  d ie  v o n  Brancsik b e s c h r ie b e n e  Cerarnbicide, Gaurotes excellens, 
b is h e r  n u r  a n  e in z e ln e n  S te l le n  O b e r u n g a r n s  a ls  g r o s s c  S e l te n h e i t  
g e f u n d e n .  E in  z ie m lic h  u n e r w a r te te r  F a l i  is t  e s  d a h e r ,  d a s s  ich  e in  
E x e m p la r  d a v o n  a u f  d e m  R e ty e z á t g e f u n d e n  h a b é .  U n d  d a r a u s  s e b e n  
w ir , d a s s  d ie  G re n z e n  u n d  d ie  U rs a c h e n  d é r  V e r b re i tu n g  d ic s é r  A rt 
n o c h  n ic h t  f e s tz u s te l le n  s in d .
D ie  F a u n a  R e g n i  H u n g á r i á é  th e i l t  u n s e r  F a u n e n g e b ie t  
in  a c h t  c o n v e n t io n e l le  R é g ió n é n .  D ie s e  b e z e ic h n e t  s ie  m it  r ö m is c h e n
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Z iffe rn  u n d  n u r  b e i d e n  w e n ig e r  g e m e in e n  A rte n  e r w a h n t  s ie  z . B . d ie  
e in z e ln e n  b e s o n d e r e n  F u n d o r te .  W ir  d ü r fe n  in d e s s e n  n ic h t  v e rg e s s e n ,  
d a s s  d ie  B e z e ic h n u n g e n  „ f r e q u e n s "  u n d  „ c o m n iu n is "  d e s  F a u n e n -  
C a ta lo g s  u n d  d a s  N e tz  d é r  F u n d o r te  n o c h  k e in e s w e g s  s o  v ie l b e d e u -  
te t,  a ls  o b  d ie  b e t re f f e n d e  A rt n i r g e n d s  fe h le n  w ü rd e .  Z w a r  v e r m e id e n  
d ie  g u te n  F l ie g e r  n ic h t  e in m a l  d ie  h ö h e r e n  R é g ió n é n  u n d  k le in e r e  
W ü s te n ,  d o c h  u m s o  s c l iw ie r ig e r  is t d é r  K re is  d é r  V e r b r e i tu n g  o e i d e n  
a n  Ő r t  g e b u n d e n e n ,  n ic h t f l ie g e n d e n  A rte n  zu  z ie h e n .  V o n  e in ig e n  ist 
d a s  L e b e n  a n  c in é  g a n z  b e s t im m te  P f la n z e  g e b u n d e n ,  u n d  d ie  N a h r -  
p f la n z e  w a c h s t  s e lb s t  n u r  s e h r  z e r s tr e u t .  A n d e re  s in d  g e ra d e z u  n u r  a n  
e in e in  k le in e n  F le c k  zu  f in d e n .  V o n  v ie le n  k o n n te n  w ir  d ie  V e r b re i tu n g  
d e s h a lb  n ic h t  e rm i t te ln ,  w e il w ir  i fi re L a rv e n  n ic h t k e n n e m  D ie  e n tv i-  
c k e l te  F o rm  tr i t t  a b e r  n u r  in  g r ö s s e r e n  Z e i t r a u m e n ,  a ls ó  z. B . a l lé  3  —5  
J a h r e  e in m a l  auf ,  u m  n a c h  m e h r j a h r ig e r  g e h e i in n i s v o l le r  E n tw ic k e lu n g ,  
a ls  f e r t ig e s  I n d iv id iu m , a ls  Im a g o ,  v ie l le ic h t  n u r  e in ig e  T a g é  o d e r  n u r  
e in ig e  S tu n d c n  zu  le b e n .
lm  K a m p fe  m it s o lc h e n  S c h w ie r ig k e i te n  w ird  e s  e in  l a n g e r  W e g  
s e in ,  w e lc h e r  u n s  e in s t  d a h i n  f iih r t,  d ie  A rte n  d e s  a n  s o lc h e n  re ic h s te n  
P h y lu m s ,  d ie  d é r  A r th o ro p o d e n ,  e b e n fa ls  n a c h  s o  b e s t im m te n  g e o g r a -  
p h is c h e n  G re u z e n  b e h a n d e ln  zu  k ö n n e n ,  w ie  g e g e n w a r t ig  s c h o n  d e n  
g r ö s s e r e n  T h e il  d é r  V e r te b ra te n .
U n d  d o c h  s c h re i te t  d ie  F r a g e  d é r  h o r iz o n ta le n  V e r b r e i tu n g  v o n  
T a g  zu  T a g  v o rw a r ts  u n d  d o c h  n a h e r t  s ie  s ic h  a l lm a h lic h  d é r  L ö s u n g ,  
w a h r e n d  d a s  P ro b le m  d é r  v e r tic a le n  V e r b re i tu n g  in  d é r  L i t te r a tu r  n o c h  
im m e r  g e w is s e r m a s s e n  v e r n a c h la s s ig t  zu  s e in  s c h e in t .  W e n ig s te n s  b in  
ich  b e i  m e in e n  U n te r s u c h u n g e n  n u r  a u f  e in ig e  w e n ig e  n a m h a f te r e  
A rb e i te n  g e s to s s e n ,  u n d  s e lb s t  d ie s e  b e s c h r a n k e n  s ic h  a u f  d ie  zw e i 
L ie b l in g s o r d n u n g e n  d é r  D i le t ta n te n ,  a u f  d ie  d é r  Coleopteren u n d  d é r  
Lepidopteren.
Osvald Heer, d é r  b e r ü h m te  s c h w e iz e r is c h e  A lp e n fo rs c h e r ,  f a n d  
n e b e n  d é r  U n te r s u c h u n g  d é r  l e b e n b e n  u n d  fo s s ile n  P f la n z e n  a u c h  fü r  
B e o b a c h tu n g e n  a n  d é r  K a fe rw e lt  d é r  A lp e n  Z e it.  In  G e s e l ls c h a f t  m it 
Julius Fröbel g r ü n d e t  e r  1836  in  Z ü r ic h  e in e  Z e i ts c h r if t  m it  d e m  T ite l 
„ M it te i lu n g e n  a u s  d e m  G e b ie te  d é r  th e o re t i s c h e n  E r d k u n d e " .  In d ie s e r  
b e h a n d e l t  e r, in  zw e i K a p ite ln  d e s  e r s te n  B a n d e s ,  d ie  im  C a n to n  G la r u s  
u n d  in  d e n  R h a tis c h e n  A lp e n  g e s a m r n e l te n  K a fe r  m it b e s o n d e r e r  R ü c k -  
s ic h t  a u f  d ie  H ö h e n v e r h a l tn is s e  ih re s  V o rk o m m e n s .
D ie  m it H ö h e n a n g a b e n  g e s a m r n e l te n  K a fe r  te i l t  Heer in  d re i  
R é g ió n é n  e in ,  w e lc h e  (m it  U m r e c h n u n g  d é r  P a r i s e r  F ü s s e  a u f  M e te r )  
f o lg e n d e r m a s s e n  b e s t im m t s i n d :
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2 1 8 Z o l t á n  von szír. Ad V
I. R é g ió  m o n ta n a  6 0 0 — 1 3 0 0  M . b is  z ű r  o b e r e n  G re n z e  d é r  B u c h e .
II. R é g ió  s u b a lp i t i a  1 3 0 0 — 1 8 0 0  ( g e n a u e r  1 7 8 5 -5 ) M . b is  z ű r  o b e r e n  
G re n z e  d é r  F ic h te .
III. R é g ió  a lp in a  1 8 0 0 — 2 6 0 0  M . b is  z ű r  o b e r e n  G r e n z e  d é r  K afe r-  
w e lt .  H ie rz u  b e m e r k t  Heer, d a s s  e r  ü b e r  2 6 0 0  M . k e i  n e  S p u r  
e i n e s  K a f e r l e b e n s  g e f u n d e n  h a t ,  o b w o h l  s i c h  j a  d ó r t  
n o c h  V e g e t a t i o n  b e  í  i n  d e  t.
U n d  n e h m e n  w ir  u u n  d ie s e  R e g io n é n  in  d é r  u in g e k e h r te n  
R e i h e n t o l g e !
III. In  d é r  a lp in e n  R e g io n  e r w a h n t  d a s  v ö m  C a n to n  G la r u s  h a n d e ln d e  
K a p ite l  113  A rte n . V o n  d ie s e n  e n tfa l le n  d ie  m e is te n  a u f  d ie  F a m il ie n  
d é r  Carabiden u n d  d é r  Mikropteren. N a c h  d é r  I n d iv id u e n z a h l  h a b é n  d ie  
C ű ra / ;« s -A r te n  d e n  V o rtr i t t ,  u n d  z w a r  in  g a n z  i ib e r w ie g e n d e r  W e ise . 
A u ch  u n te r  d ie s e n  s in d  Nebria u n d  Pterostichus a in  z a h l r e i s l e n ; b e s o n -  
d e r s  N. castanea Bon. u n d  Pt. Pariimpiinctatus D ?  (D e n  F ra g e z e ic h e n  
s e tz e  ich  n e b e n  s o lc h e  N a m e n , d é r é n  H e u te  g e b r a u c h l ic h e s  S y n o n y m  
ich  a u s  d e m  Reittek’ s d i e n  C a ta lo g  n ic h t  f e s ts te l le n  k o n n te .)  7 A rte n  
d é r  G a t tu n g  Philonthus u n d  6 A rte n  v o n  Anthophagus w a re n  n u r  
z e r s t r e u t  zu  f in d e n .  V o n  d e n  W a s s e rk a fe rn  is t d é r  Colymbetes bipustu- 
latus F. d é r  g e w ö h n l id is te .
A a s k a fe r  k o m m e n  in  d é r  a lp in e n  R e g io n  v o n  G la r u s  n u r  s e h r  
s e l te n  v o r . V ie r  a r te n  v o n  Byrrhus le b e n  liie r . A u f R in d e r m is t  s o g a r  
b e i  2 0 0 0 — 2 1 0 0  m  Sphaeridium scarabaeoides L. u n d  9  A rte n  d é r  
G a t tu n g  Aphodius, b e s o n d e r s  d é r  alpestris Heer (?) sericatus And. (?) 
u n d  discus Jur. (?) L a m e ll ic o rn e  B lu m e n k a fe r  k o m m e n  in  F r m a n g e lu n g  
v o n  B lu m e n  n ic h t  v o r . V o n  d e n  E la te r id e n  k o m m t  n u r  Elater Aeneus 
F. (?) h a u f ig e r  v o r . A ls  g u te  F l ie g e r ,  v e r ir r e n  s ic li n u r  h ie rh e r  d ie  
S c h n e e k a fe r .  A ls  b e s ta n d ig e  u n d  h a u f ig e  a lp in e  A rte n  e rw ie s e n  s ic h  : 
Telephorus testaceus F. ( R h a g o n y c h a ,  2 0 0 0  2 2 3 0  M ) u n d  Dasytes 
obseurus (Jyll. ( 1 8 0 0 — 2 1 0 0 ) . D ie s e  e r s t r e c k e n  s ic h  w e d e r  n a c h  o b e n ,  
n o c h  n a c h  u n té n  w e ite r .  V o n  R ü s s e lk a fe rn  k o m m e n  h ie r  n u r  5  A rte n  
u n te r  S te in e n  v o r . D a v o n  g e h ö r e n  4 A rte n  z ű r  G a t tu n g  Otiorrhynchus, 
u n te r  ih n e n  ist O. tenebricosus Hbst. s e h r  h a u f ig  in  F o rm  e in e r  k le i-  
n e r n ,  r u n z e l ig e n  V a r ie ta t .  D ie  w a h r e  H e im a th  is t d ie s  a u c h  v o n  e in ig e n  
Chrysomeliden (1 3  A rte n )  z. B . Chrysomela (Őrina) gloriosa F., sene 
ciotiis And. (?) und monticola ü ft. (bifrons F.) is t in  v ie le n  V a r ie ta te n  u n d  
g r o s s e r  I n d iv id u e n z a h l  z u  f in d e n .
II. D ie  V e g e ta t io n  d é r  s u b a lp in e n  o d e r  N a d e lh o lz r e g io n  b e h e r b e r g t  
v ie le  s o lc h e  A rte n , d ie ,  w ie  z. B . d ie  Cerambyciden, in fo ig e  d e s  M a n -  
g e ls  a n  g e e ig n e te n  P f la n z e n ,  n ic h t  h ö h e r  s te ig e n  k ö n n e n .  W a h r e n d  d é r  
V e r ío lg u n g  v o n  p f la n z e n f r e s s e n d e n  K a íe r - a r te n  v e r ir r e n  s ic h  a u c h  d ie
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Cicindeliden h ie rh e r .  D ic  A rtc n -  u n d  In d iv id u e n z a l i l  d é r  L a u fk a fe r  is t, 
im  V e rh a l tn is s  zu  d é r  v o n  a n d e r c n ,  g e r in g e r  a ls  in  d é r  A lp e n r e g io n .  
U e b r ig e n s  e r w a h n t  u n s e r  A u to r  v o n  h ie r  n u r  147 A r t e n ; d ic s e  R e g io n  
h a t  e r  n a c h  s e in e r  e ig e n e n  A u s s a g e  a m  w e n ig s te n  g e n a u  d u rc h -  
g e fo r s c h t .
In d é r  S c h i ld e r u n g  d é r  K a fe r  d é r  m o n ta n e n  o d e r  B u c h e n r e g io n  
v e r fo lg e t i  w ir  h ie r  d ie  A rb e i t  v o n  Heer n ic h t  w e ite r ,  w e il d ic s  m e h r  
n u r  e in e  e n to m o lo g is c h e  B e d e u tu n g  h a t te  u n d  u n s  in  d ie  R ic h tu n g  d é r  
F ra g e  d é r  h o r iz o n ta le n  V e r b r e i tu n g  le n k e n  w ü rd e .
H in s ic h t ig l ic h  d é r  v e r tic a le n  V e r b re i tu n g  h a b é  ich  a u s  d é r  A rb e it  
v o n  Heer fo lg e n d e  G e s e tz m a s s ig k e i te n  e n tn o m m e n .
1. In  d é r  m o n ta n e n  R e g io n  v e r a n d e r t  s ic h  d ie  Z u s a n n n e n s e tz u n g  
u n d  V e rh a l tn is z a h l  d é r  F a u n a  v o n  M o n a t  zu  M o n a t.  E s  d o m in ie r e n  in  
je d e m  M o n a t ,  in  B e z u g  a u f  A r te n - u n d  I n d iv id u e n z a h l ,  a n d e r e  G r u p p é n .  
D ic  V e rh a l tn is z a h l  d é r  F r i ih l in g s m o n a te  is t h ie r  d ie s e lb e ,  w ie  d ie  o b e n  
a ls  V e r h a l tn is z a h l  d é r  a lp in e n  R e g io n  e rw a h n te .  D a s  h e is s t ,  e s  i ib e rw ie -  
g e n  d ie  L a u fk a fe r ,  w a s  Heer d a m it  e rk la r t ,  d a s s  d ic s e  v ie l F e u c h t ig k e i t  
in  s ic h  a u f n e h tn e n  u n d  d e n  ü b r ig e n  T h e i l  d c s  J a h r e s  tie f  in  d ie  
f e u c h te  E rd e  v e r k ro c h e n  z u b r in g e n .  A n d re r s e i t s  h a t  d ie  a lp in e  F a u n a  
e in e n  F rü h l in g s -  u n d  H e r b s tc h a r a c te r ,  d ie  s o m m e r l ic h e n  E le m e n te  
f e h le n  d a r in .
2 . M it d é r  H ö h e  n i in in t  d ie  Z a h l d é r  f lü g e l lo s e n  A rte n  z u . D ie  
m e is te n  A rten  d é r  a lp in e n  R e g io n  s in d  f lü g e l lo s ,  w a s  s ie  v o n  e in e m  
V e r r i re n  ü b e r  d ie  S c h n e e g r e n z e  u n d  s o  v ö m  Z u g r u n d e g e h e n  b e w a h r t :  
z. B . Nebria, s u b g e n ,  Alpaeus Bon.
3 . E in  H in d e r n is  in  d é r  v e r t ic a le n  V e r b r e i tu n g  k a n n  s e i n :
a) d ie  g e r in g e  E n tw ic k e lu n g  d é r  L o k o m o t io n s o r g a n e ,
b) d ie  b e s c h r a n k te  N a h r u n g  d é r  b e t re f f e n d e n  A rt ( P f la n z e ,  o rg a -  
n is c h e  S u b s ta n z e n  o d e r  a n  Ő r t  g e b u n d e n e s  T ie r) ,
c) b e s c h r a n k tc r  W o h n o r t  ( u n te r  S te in e n ,  in  H ö h le n ) .
D ie  z u fa l l ig  h ie r h e r  v e r t r ie b e n e n  g u te n  F l ic g e r  k ö n n e n  w ir  n ic h t  
a ls  a lp in e  F o r m e n  b e t r a c h te n .
4. J e  h ö h e r  w ir  g e h e n ,  u tn s o  ö f te r  f in d e n  w ir  I n d iv id u e n  e i n e r A r t  
in  g r o s s e r  Z a h l b e i s a m m e n ,  z. B . L a u fk a fe r  u n te r  S te in e n .  A n d e r s w o  
le b e n  d ie s e  z e r s tr e u t .
S e in e  z w e ite  A rb e it  w id m e t  Heer d e n  R e s u l ta te n  s e in e r  in  d e n  
R h a e t is c h e n  A lp e n  a u s g e f ü h r te n  S a in m lu n g e n .  H ie r  n i m m t  e r  d ie s e lb e n  
G r e n z e n  d é r  R é g ió n é n  a n , d o c h  s te l l t  e r  e s  n ic h t  in  A b re d e ,  d a s s  d ie  
P f la n z e n w e l t  d e n s e lb e n  n ic h t  ü b e ra l l  g le ic h  fo lg t.
E in  D ri tte l d é r  g e s a m m e l te n  132  K a fe ra r te n  w a re n  a u c h  h ie r  
Carabiden. U n te r  ih n e n  h e r r s c h t  m it  ih re r  In d iv id u e n z a h l  Nebria gyl-
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lenhalii Sch. u n d  costanea Bon.: d ie  c r s te r e  v o n  1 4 6 0  b is  2 2 6 0  M . 
V o n  d e n  7 A rte n  d e s  G e n u s  Carabus s c h e in t  C. depressus Bon. a m  
b e z e ic h n e n d s te n  zu  s e in .  A u d i  e in ig e  A rte n  d e s  G e n u s  Pterostichus 
s in d  h a u f ig ;  d ie s e  e r r e ic h e n  n a h e z u  2 6 0 0  M . H ö h e .  V o n  d e n  Am ári­
áén is t  Cella erratica Dft. a m  h a u f ig s te n  u n d  h a t  s e h r  v ie le  V a r ie ta te n .  
H o c h  h in a u f  w a n d e r n  e in ig e  Calathus- u n d  Agonum-Arten. In  2 1 0 0  m 
H ö h e  b e g e g n e t  m á n  d é r  a u s  L a p p la n d  b e k a n n te n  Clivina arctica Sch.(?).
D ie  z ie m lic h  v ie le n  A rte n  d é r  S ta p h i l in id a e  s in d  d u rc h  w e n ig e  
In d iv id u e n  v e r tr e te n .  B e d e u te n d  is t n o c h  d ie  A r te n z a h l d é r  R ü s s e lk a fe r ,  
n a m e n t l ic h  d é r  Otiorrhynchus. In d é r  v ie r te n  R e ilie  fo lg e n  in  d ie s e r  
H in s ic h t  d ie  Chrysomeliden, m it  d e n  a u f g e z a h l te n  A r te n , m it  v ie l V a ric -  
ta te n  u n d  z ie m lic h  g r o s s e r  I n d iv id u e n z a h l .
lm  g a n z e n  g ie b t  e s  im  C h a ra k te r  d é r  zw e i G e g e n d e n  s e h r  v ie le  
a h n l ic h e n  Z ü g e .  D ie  4 6  A rte n , w e lc h e  Heer in  b e id e n  G e g e n d e n  s a m -  
m e lte ,  s in d  d ie  h a u f ig s te n  u n d  b e z e ic h n e n d s te n  A rte n  d é r  g a n z e n  a lp i-  
n e n  R e g io n .
In  d é r  B e r n i  n a - K é t  t e  d r in g e n  d ie  A rte n  h ö h e r  h in a u f  a ls  im  
G o t t h a r d ,  w a h r s c h e in l ic h  a u s  k l im a t i s c h e n  G r i in d e n .
Z u  d e n  o b ig e n  4 P u n k te n  k ö n n e n  w ir  h ie rn a c h  f o lg e n d e  zw e i 
h i n z u f ü g e n :
5 . J e  h ö h e r  w ir  im  G e b ir g e  g e h e n ,  u m s o  g r ö s s e r  is t d ie  Á h n lic h -  
k e i t  d é r  F a u n a  v o n  e n t f e rn t  g e l e g e n e n  G e g e n d e n ; g e n a u  a ls  o b  w ir  
u n s  d e n  P o le n  n a h e r te n .
6 . In  n ö r d l ic h e r  g e l e g e n e n  u n d  v ö m  N o rd e n  o f fe n e n  G e b ir g e n  
l ie g t  d ie  o b e r e  G re n z e  d é r  A rte n  n ie d r ig e r ,  in  s ü d l i c h e r  g e l e g e n e n  o d e r  
n a c h  d e m  S íid e n  o f fe n e n  A b h a n g e n  h ö h e r ,  u n d  d e s h a lb  b e s i tz e n  d ie  
le tz te r e n  b e i  g le ic h e r  G ip f e lh ö h e  w e n ig e r e  w a h r e  a lp in e  A rte n .
A uf d ie  A rb e i t  v o n  Heer m u s s te  ich  n ic h t  n u r  d e s h a lb  a u s fü h r -  
l ic h e r  e in g e h e n ,  d a m it  ich  s e in e  A n g a b e n  m it m e in e t i  B e fu n d e n  v e r-  
g le ic h e n  k a n n ,  s o n d e r n  a u c h  d e s h a lb ,  w e il s ie  v o r  so  l a n g e r  Z e it 
c r s c h ie n e n  is t, d a s s  m a n n  s ie  h e u tz u ta g e  n ic h t  m e h r  le ic h t  in  d ie  H a n d e  
b e k o m m t.  D ie  in  d é r  L is te  m e in e r  e ig e n e n  S a m m lu n g e n  n a c h  d e n  
N a m e n  g e s e tz te n  V e r k ü rz u n g e n  A l p . ,  S u b a l p .  u n d  M o n t .  b e z ie h e n  
s ic h  d a ra u f ,  d a s s  d ie  b e t re f f e n d e n  A rte n  a u c h  Heer in  d é r  a lp in e n ,  
s u b a lp in e n ,  b e z ie h u n g s w e is e  m o n ta n e n  R e g io n  d é r  A lp e n  a u fg e fu n -  
d e n  h a t.
N e b e n  d e n  C o le o p te r e n  s in d  e s  n o c h  d ie  L e p id o p te r e n ,  h in s ic h t-  
lic h  d é r é n  v e r t ic a le r  V e r b re i tu n g  ich  n o c h  a u s t i i l i r l ic h e re  A rb e i te n  k e n n e .  
Ich d e n k e  h ie r  in  e r s te r  L in ie  a n  fo lg e n d e  A rb e it  v o n  Paoenstecher : 
D i e L e p i d o p t e r e n  d e s H o c h g e b i r g e s .  J a h r b .  d . N a s s a u is c h e n  
V e re in s  fiir  N a tu r k u n d e ,  5 1 . B d . 1898 .
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D e n  s y s te m a t is c h e n  T h e il  w ill ich  h ie r  n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig e n  ; d e n -  
s e lb e n  b e n ü tz e  ich  d a g e g e n  z u m  V e rg lc ic h  m it  m e in e n  A n g a b e n  im  
C a p i te l  ü b e r  L e p id o p te r e n ,  w o  d ic  in  c u r s iv c r  S c h r if t  n a c h  d e n  A rten  
g e s e tz te n  Z a h le n  d ie  a u f  d ie s e lb e  A lt b e z ü g l ic h e n  H ö h e n - a n g a b e n  
Pagenstecher’s a u f  M e te r  u m g e r e c h n e t  b e d e u te n .
Pagenstecher is t  b e s t re b t ,  f iir  j e d e  A rt d ie  o b e r s te  G re n z e  d é r  
V e r b re i tu n g  u n d ,  s o fe rn  c in é  v o r h a n d e n  is t, a u c h  d ie  u n te r e  zu  b e s t i in -  
ín e n .  lm  A llg e tn e in e n  z e ic h n e t  e r  f o lg e n d e  G e s e tz m a s s ig k e i t e n  in  d é r  
V e r b r e i tu n g  d é r  L e p id o p te r e n  a u f :
1. J e  h ö h e r  w ir  u n s  ’b e g e b e n ,  u m s o  k le in e r  is t d ie  Z a h l d é r  A rte n , 
a b e r  u m s o  g r ö s s e r  d ie  d é r  I n d iv id u e n .  D ie s  m a g  e in  a l lg e m e in  g i i l t ig e r  
A u s d ru c k  d e s  4. S a tz e s  v o n  Heer s e in .
2. A uf d ie  V e r tic a le  V e r b r e i tu n g  k ö n n e n  V e g e ta t io n  u n d  g e o g r a -  
p h is c h e  F a c to re n  v o n  E in f lu s s  s e in .  D ie s e r  S a tz  w ird  d u rc h  d ie  S a tz e  
3., 5. u n d  6 . v o n  Heer a u s fü h r l ic h e r  a u s g e d r ü c k t .
3. lm  G a n z é n  u n d  G ro s s e n  b e s t im m t a u c h  e r  a ls  s c h e id e n d e  
G re n z e  d ie  o b e r e  W a l d g r e n z e ; a b e r  d ie  u n te r e  G re n z e  is t s o w o h l fiir 
M a k ro - ,  a ls  a u c h  fü r  M ik ro a r te n  s e h r  u n b e s t im m t.  E r  k e n n t  a ls ó  e ig e n t-  
lich  n u r  zw e i R é g ió n é n .
4. D ie  z ű r  W a n d e r u n g  in  R u d e ln -  u n d  E in z e ln e x e m p la r e n  n e ig e n -  
d e n  S c h m e t te r l in g e  ü b e r s c h re i te n  h a u f ig  d ie  r e g e lm S s s ig c n  R e g io n g r e n -  
z e n . N u r  d ie  Z o n e  w is c h e n  d é r  W a ld g r e n z e  u n d  d é r  S c h n e e g r e n z e  
h a t  b e s ta n d ig e  E in w o h n e r .
H in s ic h t l ic h  s e in e r  E r f a h r u n g e n  ü b e r  e in z e ln e  G a t tu n g e n  u n d  A rte n  
m iis s e n  w ir  u n s  a u f  d ie  W ie d e r g a b e  d é r  w ic h t ig s te n  Z ü g e  b e s c h r a n k e n .
Z a h l re ic h e  A rte n  v o n  v e r s c h ie d e n e n  G a t tu n g e n ,  d ie  s o n s t  d a s  T ie f-  
la n d  b e w o h n e n ,  b e s u c h e n  a u c h  d a s  H o c h g e b ir g e .  S o lc h e  s i n d : Pieris 
brassicae, rapae, crataegi: Vcinessci urticae, cárdui e tc .
E in e  e ig e n tü m l ic h e  G a t tu n g  d e s  H o c h g e b i r g e s  is t m it  e in e r  e in -  
z ig e n  A rt Chionobas. D ie  b e z e ic h n e n d s te n  Geometriáén e in e s  je d e n  
c o n t in e n ta le n  H o c h g e b i r g e s  in  E u r ó p a  s in d  d ie  Cidarien. D ie  m e is te n  
A rte n  d é r  G a t tu n g e n  Erebia u n d  Doritis s in d  a u c h  B e w o h n e r  d e s  
H o c h g e b i r g e s ,  w e n ig e  v o n  ih n e n  w a n d e r te n  n a c h t r a g l i c h  in  n ie d r ig e r  
l ie g e n d e  G e b ie te .
V o n  d e n  S c h m e t te r l in g s g a t tu n g e n  d é r  p a la e a r k t i s c h e n  H o c h g e b i r g e  
s in d  a u c h  im  P o la r g e b ie te  d ie  f o lg e n d e n  v o r h a n d e n :  Pieris, Colias, 
Polyommatus, Lycaena, Erebia, Oeneis, Vanessa, Argynnis, Melitaea, 
Syrichthus, Zygaena, Arctia, Nemeophila, Agrotis, Hadena, Plusia, 
Anarta, Cidaria, Eupithecia, Botys, Scoparia, Pempelia, Teras, Tortrix, 
Sciophila, Penthina, ürapholitha, Plutella, Gelechia, Gracilaria e tc .
D a m i t  im  Z u s a m m e n h a n g e  k ö n n e n  w ir  h ie r  e r w a h n e n ,  d a s s  d a s
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G e s e tz  d é r  I d e n t i ta t  d é r  a lp in e n  u n d  d é r  p o la re n  F a u n é n  b e r e i t s  1858  
d u rc h  d ie  B r lid e r  Speyer d a r g e ta n  w u rd e  in  d é r  A r b e i t : D  i e  g  e  o - 
g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d é r  S c h m e t t e r l i n g e  D e u t s c h -  
l a n d s  u n d  d é r  S c h w e i z .  L e ip z ig .  D ie  g a n z e  T ie rw e l t  w ie d e r  
b e h a n d e l t  Zschokke v o n  d ie s e n i  G e s i c h ts p u n k t  in  s e in e r  n e u e r e n  A r b e i t : 
D i e  T i e r w e l t  d é r  S c h w e i z .
F e r n e r  b e r ü h r t  u n s e re n  G e g e n s ta n d  d ie  A rb e i t  v o n  H . Frey, D  i e 
L e p i d o p t e r e n  d é r  S c h w e i z  (L e ip z ig ,  1 8 8 0 ), w e lc h e  d ie  S c lim e t-  
t e r l in g s f a u n a  d é r  S c h w e iz  e in e r s e i ts  a ls  d a s  R e s u l ta t  v o n  te r t iü re r  E in -  
w a n d e r u n g  ( t ro p i s c h e n  C h a ra k te r s ) ,  a n d r e r s e i t s  a ls  s o lc h e s  v o n  g la c ia le r  
( p o la r e n  C h a ra k te r s )  u n d  d r i t te n s  a ls  s o lc h e s  p o s td i lu v ia le r ,  a u s  d é r  
N a c h b a r s c h a f t  e r f o lg te r  E in w a n d e r u n g  b e t r a c h te t .  D ie  a lp in e  F a u n é  iin  
e n g e r e n  S in n e  te i l t  e r  e in  in  A rte n
1. w e lc h e  a u c h  im  P o la r g e b ie te  u n v e r a n d e r t  v o r h a n d e n  s i n d ;
2. w e lc h e  a u c h  im  P o la r g e b ie te ,  a b e r  e tw a s  v c r a n d e r t  s i n d ;
3 . w e lc h e  m it  g r ö s s e r e n  A b w e ic h u n g e n  a u c h  im  P o la r g e b ie te  u n d  
in  a n d e r e n  H o c h g e b i r g e n  v o r h a n d e n  s i n d ;
4. w e lc h e  s ic h  im  P o la r g e b ie te  n ic h t  v o r f in d e n  ( o d e r  u m g e k e h r t ; 
e s  g ie b t  e ig e n t l ic h e  a lp in e  u n d  e ig e n t l ic h c  p o la r c  A r t e n ) ;
5 . w e lc h e  im  e n g e r e n  S in n e  p o la r e  A rte n  s i n d ;
6 . w e lc h e  v ö m  S ü d e n  h e r g e k o m m e n  o d e r  a u s  a n d e r e n  G e b ie te n  
e in g e w a n d e r t  s in d .
Eigene Beobachtuugen im Retyezát-Gebirge.
W e n n  w ir  n u n  d ie  d é r  v o r l ie g e n d e n  A rb e i t  b e ig e f i lg te  L is te  
d u r c h s e h e n ,1 s o  e r f a h re n  w ir , d a s s  ich  b e s t r e b t  g e w e s e n  b in ,  A n g a b e n  
z ű r  F r a g e  d é r  v e r t ic a le n  V e r b re i tu n g  a u f  d e in  R e ty e z á t  zu  s a m m e ln  
n ic h t  n u r  h in s ic h t l ic h  d é r  O r d n u n g e n  d é r  C o le o p te r e n  u n d  L e p id o p te r e n  
s o n d e rn  a u s  a l lé n  K la s s e n  d é r  A r th ro p o d e n  u n d  w o m ö g lic h  a u s  a l lé n  
O r d n u n g e n  d é r  In s e c te n .  U n s e re  F o r s c h u n g e n  k ö n n c n  s ic h  ja  n a t i ir -  
l ic h e rw e is e  n ic h t  b e g n ü g e n  m it  d é r  U n te r s u c h u n g  v o n  n u r  e in ig e n  a u s -  
g e w a h l te n  O r d n u n g e n .  A n d e r s e i ts  is t e s  a u c h  e r w ü n s c h t ,  d a s s  m á n  d e r -  
a r t ig e  B e o b a c h tu n g e n  a u c h  in  a n d e r e n  H o c h g e b i r g e n  u n d  in  a n d e r e n  
G e g e n d e n  E u r o p a s  a u s fü h r e ,  w e il d ie  F r a g e n  d é r  A b s ta m m u n g  u n d  
d é r  V e r b r e i tu n g  w e d e r  d u rc h  d ie  E r f o r s c h u n g  e in z e ln e r  G e b ie te  n o c h  
v o n  e in z e ln e n  T ie r g r u p p e n  e in e  a l lg e m e in e  u n d  b e f r ie d ig e n d e  B e a n t -  
w o r tu n g  e r f a h r e n  k ö n n e n .
1 Das Artcnverzeichnis auf p. 173—195 im ungarischen Teile dieses Heftes ist 
auch dem ungarisch nicht vcrstehenden Lescr ohne Wcitercs vcrstündlich, da samtliche 
systematische Kategorien auch lateinisch angcgeben sind.
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In m ö g l ic h s t  v e r s c l i ie d e n e n  H ö lie n  u n d  in  z a h lr c ic h c n  E x e m p la r e n  
h a b é  ich  8 3 4  A rte n  g e s a n im e l t .  D ie s e lb e n  lá s s o n  s ie ti g r u p p e m v e is e  so  
e i n t e i l e n :
O r t h o p t e r a ...................... . 2 9 In se c ta  . . . ...................... 7 5 2
P s e u d o n e u r o p te r a  . . 9 A ra c h n id a  . . . . . .  5 2
N e u r o p t e r a ...................... . 16 M y r io p o d a  . ......................  10
C o l c o p t e r a ...................... . 2 9 9 C ru s ta c e a  . . . . . . .  2 0
H y n ie n o p te r a  . . . . . 137 A r th ro p o d a  . . . . . .  8 3 4
L e p i d o p t e r a ...................... . 57
D i p t e r a ................................. . 112
H e m ip te r a  ...................... . 9 3
In se c ta  ................................. . 7 5 2
V o n  d e n  e in z e ln e n  A rte n  u n d  G r u p p é n  k a n n  ich  d e s  N a h e re n  
fo lg e n d e  A u fz e ic h m in g e n  m a c iié n .
A) I n s e c t a .
I. O r t h o p t e r a .
üryllus c a m p e s t r i s  L . D ie  F i i ig e i  s in d  a u f f a l le n d  l a n g e r  a ls  d ie  
F l i ig e ld e c k e n .
Poecilimon a f f in is  Fieb. N ac h  m e in e n  B e o b a c h tu n g e n  s te ig t  d ie s e  
A rt u n te r  d e n  O r th o p te r e n  b is  zu  d e n  g r ö s s te n  H ö h e n  : b is  a u f  2 0 1 4  
m . D a s  in  d ie s e r  H ő b e  g e f u n d e n e  E x e ru p la r  is t m e rk w ü r d ig e r w e is e  
d e fo rm ie r t ,  d é r  K ö rp e r  is t k u rz , d é r  T h o ra x  b la s ig  a n g e s c h w o l le n .
D ie  a u f  u n s e r e n  W ie s e n  m it ih r e r  A rte n -  u n d  In d iv id u e n z a h l  
h e r r s c h e n d e n  Stenobothras-Arten h a b é  ich  n u r  b is  a u f  1 2 0 0  ni g e fu n -  
d e n  ; s e lb s t  d é r  s e h r  g e r n e in e  Decticus g e h t  n u r  w e n ig  h ö h e r .  N ic h t 
e in m a l d ie  a ls  G e b ir g s f o rm e n  zu  b c t r a c h tc n d e n  Podismen s in d  h ö h e r  
a ls  b is  1700  M e te r  a u fz u f in d e n .
D a s s  es  d ie  H e u s c h re c k e n  s in d ,  w e lc h e  in d e n  g r ö s s te n  H ö h e n  
le b e n ,  e r k la r t  s ic h  a u s  ih re r  in s e c te n f re s s e n d e n  N a tú r .  D ie  G re n z e  d é r  
B u s c h v e g e ta t io n  i ib e r s c h r e i te n  s ie  a u c h  n ic h t ,  w e il d ie s e  ih r  b e l ie b te s te r  
A u fe n th a l t  ist.
II. P s e u d o n e u r o p t e r a .
Ilire  L a rv e n  s in d  E in w o h n e r  d é r  H o c h s e e n ,  u n d  a u c h  d ie  entvvi- 
c k e l te n  T ie re  s u c h e n  d ie  S e e u fe r  au f. D ie  g e m e in s te  A rt ist Ch/oroper/a 
g r a m a t ic a ,  g e s a m m e l t  a n  10 v e r s c h ie d e n e n  O r te n .  M á n  f a n d  s ie  h S u fig  
a u c h  in  d e n  A lp e n  (Zschokke : D i e  T i e r w e l t  d é r  H o c h g e b i r g -  
s  e  c  n ) . G e m e in s a m e  A rt d é r  b e id e n  G e b i r g e  is t  n o c h  Nemura v a r ie g a ta  
u n d  Ecdyurus h e lv e tic u s . L e tz te re r  w a r  b e i  u n s  n a c h  d é r  F a u n a  
R e g n i  H u n g á r i á é  b is  je t z t  n u r  v o n  B u z i á  s  u n d  M  e h á  d  i a
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b e k a r in t ,  a b e r  in  d e n  A lp e n  is t  c r  n c b s t  Baetis a l p in u s  d ie  g e m e in s te  
A rt. D ie  g r ö s s te  H ő b e  e r r e ic h e n  Nemurella in c o n s p ic u a  u n d  Chíoro- 
perla g r a m a t i c a : 2 0 1 4  M e te r .
III. N e u r o p t e r a .
V o n  d ie s e r  G r u p p é  k ö n n te n  fiir a ls  n u r  in  U tig a rn  v o r k o m m e n d  
g e h a l te n  w e rd e n  Catadicc te n e l la ,  w e lc h e  n u r  a u f  d e in  R e ty e z á t ,  Steno- 
phylax m il le n n i i  u n d  Drusus b r u n n e u s ,  w e lc lie  n u r  a n  e in ig e n  P u n k te n  
U n g a rn s ,  Rhyacophila m o c s á r i i ,  w e lc h e  n u r  a u f  d e m  R e ty e z á t  u n d  im  
ü e b i r g e  v o n  G q r g é n y  g e f u n d e n  w u rd e .  A b e r  d ie  e in z ig e  e in h e in i is c h e  
F u n d s te l le  isi d é r  R e ty e z á t  a u c h  v o n  f o lg e n d e n  A r t e n : Halesus n e p o s , 
hcclisopteryx g u t ta ta ,  Rhyacophila p o lo n ic a .  Plectronemia c o n s p e r s a  
h a t  rn an  n u r  a u f  d é r  T á t ra  u n d  a u f  d e m  R e ty e z á t g e f u n d e n .  D ie  o b i-  
g e n  k e im e n  w ir  n u r  s e i t  d é r  B e s c h r e ib u n g  v o n  Klapálek: „ F ü n f  
n e u e T r i c h o p t e n -  A r t e n  a u s  U n g a r n ” u n d  „ B e i n e r k u n g e n  
ü b é r  d i e  T r i c h o p t e r e n -  u n d  N e u r o p t e r e n - F a u n a  U n -  
g a r n s "  (T e rm é s z e t ra jz i  F ü z e te k ,  1898  u n d  1 8 9 9 ).
A lsó  k ö n n e n  d ie s e  w e n ig e n  A n g a b e n  ih re  V e r b re i tu n g  k a u tn  a u f-  
h e l le n . D a  a b e r  ih re  L a rv e n  n a c h  m e in e n  E r f a h r u n g e n  n u r  d a s  e is k a l te  
W a s s e r  d é r  S e e n  u n d  B á c h e  d e s  H o c h g e b i r g e s  l ie b e n  u n d  a u c h  d ie  
e n tw ic k e l te n  T ie re  s ic h  n u r  w e n ig  v o n  d ie s e n  G e w a s s e r n  e n t fe rn e n ,  
so  k a n n  m a im  w o h l a n n e h m e n ,  d a s s  s ie  a l lé  b e z e i c h n e n d e  A rte n  d e s  
G e b i r g s z u g e s  d é r  K á rp á té n  s in d .  H ö c h s te n s  d iir f te n  w ir  e in ig e  n o c h  
in  d e n  G e b ir g e n  d e s  B a lk a n s  a u f f in d e n .
Stenophylax lu c tu o s u s  Pill. e t Mitt. N a c h  s e in e m  e in h e im is c l ie n  
V o rk o m m e n  z u  u r th e i le n ,  s c h e in t  a u c h  d ie s e r  e in e  A rt d e s  G e b i r g e s  
z u  s e in . .
Panorpa a lp in a  Ramb. z w is c h e n  d e n  H ő b e n  v o n  6 0 0  u n d  2 0 0 0  m 
is t d ie  g e m e in s te  N e u r o p te r e n - a r t  d e s  R e ty e z á t .
Bittacus t ip u la r iu s  F . n ü h r t  s ic h  v o n  k le in e n ,  im  G ra s e  le b e n d e n  
W a n z e n -a r te n ,  z. B . v o n  L a rv e n  d é r  Nahis.
W ie  in d e n  A lp e n ,  h a b é n  w ir  a u c h  h ie r  Drusus d is c o lo r ,  w e lc h e r  
im  R e ty e z á t  n u r  b is  16 5 0  M . r e i c h t ; h a u f ig e r  a ls  d ie s e r  is t Drusus 
b r u n n e u s ,  w e lc h e r  b is  a u f  2 2 5 0  M . s te ig t .  M it d e n  A lp e n  g é m é in  h a t  
u n s e re  F a u n a  n o c h  Stenophylax l a t ip e n n is  u n d  a lp e s t r is ,  w e lc h e  in  
m e in e r  S a m m lu n g  n ic h t  v o rk o m m e n .
IV. C  o  1 e o  p  t e  r a .
Carabus l in n e i  P z . is t  d é r  g e m e in s te  Carabus d e s  R e ty e z á t .  D ie  
g e s a m m e l te n  3 5  E x e m p la r e  v a r i ie re n  in  B e z u g  a u f  F o rm , F a r b e  u n d  
G rö s s e  in h o h e tn  G ra d e .  D ie  m e is te n  h a b é  ich  z w is c h e n  2 0 0 0  u n d  
2 2 0 0  M . g e f u n d e n  ; d ie  n ie d r ig s te  G re n z e  w a r  8 0 0 , d ie  h ö c h s te  2 3 0 0  M . 
A n  h ö h e r e n  O r te n  k o m  m é n  a u f fá lig  k le in e re  E x e m p la r e  v o r , a ls  d ie
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s o n s t ig c  m it t le re  G rö s s c .  Nebria h e e g e r i  is t s a m m t  d e n  a n d c r e n  N e b r ie n  
c in é  c l ia r a k te r is t i s c h e  G e b ir g s f o rm , w c lc h c  z w is c lie n  8 0 0  u n d  12 5 0  m 
s te l lc n w e is e ,  z. B . in  d c r  L u n k a  B  c r li i n i, m a s s e n h a f t  a u f tr i t t ,  e b e n s o  
w ic  Calathus in e ta l l ic u s ,  Platynus a s s im il is ,  Pterostichus f in d e l i ,  m a u ru s  
v. e r y th r o n ie r u s ,  u n d  fo s s u la tu s  v. w e le n s i .
Cychrus r o s t r a tu s .  B e i 1600  m h a b é  ich d a v o n  g rö s s e r e  E x e m p la r e  
g e f u n d e n  a l s a u f  1250  u n d  14 0 0  M e te r .
Helophorus g la c iá l is ,  d ie  v e r b r c i te te s te  K a fe ra r t d é r  m it te l-  u n d  
n o r d e u r o p a is c h e n  H o c h g e b ir g c ,  e r re ic h t  in  d e n  A lp e n  u n te r  s e in e n  A rt- 
g e n o s s e n  d ie  g r ö s s te  H ö lie ,  3 2 7 0  M e te r  (Zschokke : D i e  T i e r w e l t  
d é r  H  o c h  g e  b i r g s s  e e  n ), u n d  is t  n e b s t  s e in e n  F u n d o r te n  im  
R e ty e z á t -G e b irg e  a u f  d é r  g a n z e n  K e tte  d é r  K á rp á té n  n a c h g e w ie s e n .
Hydroporus n ig r i ta  re ic h t  in  d e n  A lp e n  b is  zu  2 3 0 2  M e te r  (s. 
Zschokke, 1. c).
Agabus c o n g e n e r  ist e b e n fa l ls  e in e  c l ia r a k te r is t i s c h e  A rt g le ic h z e i t ig  
d é r  A lp e n s e e n  u n d  d é r  S e e n  v o n  N o rd e u ro p a .  D ó r t  e r s t r e c k t  e r  s ic h  
b is  zu  2 4 4 5  rn.
Agabus b ip u s tu la tu s  is t d ie  h a u f ig s te  u n d  am  h ö c h s te n  r e ic h e n d e  
A rt u n te r  d e n  W a s s e rk a fe rn  d e s  R e ty e z á t. In d e n  A lp e n  k o m in t  e r  n a c h  
Zschokke b is  2 5 6 0  in vo r.
Agabus g u t ta tu s ,  Ilybius f u l ig in o s u s  u n d  Hydroporus p la n u s  h a b é n  
d ie  S e e n  d e s  R e ty e z á t e b e n fa l ls  m it  d e n  A lp e n  g é m é in .
Blitophaga s o u v e rb i i  ist, z u s a m m e n  m it d e n  K a ffe e k a fc rn  (Byrrhus), 
u n d  e in z e ln e n  O t io r rh y n c h u s a r te n ,  a n  d e n  A b h a n g e n  d e s  R e ty e z á t  s e h r  
g é m é in .  A llé  d ic s e  z e ig e n  e in e  a u f fa ll ig e  M im ik ry  m it d e n  F a e c e s  d é r  
d ó r t  w e id e n d e n  W ie d e rk a u e r .
Aphodius a lp in u s  is t d é r  g e m e in s te  M is tk a fe r  d e s  R e ty e z á t .  D ie  
v o n  h ö h e r e n  O r te n  (2 0 0 0  m ) s ta m m e n d e n  s in d  k le in e r  u n d  d u n k le r  
a ls  d ie  s o n s t ig e n .
Rhagonycha f c m o r a l is  v. n ig r ip e s  u n d  R. p a l l ip e s  v a r . f u g a x  s in d  
d ie  v e r b r e i te te s te n  Canthariden d é r  W ie s e n  d e s  H o c h g e b ir g e s .
D a s  v o rd e re  F le c k p a a r  d é r  b e i 8 0 0  m g e f u n d e n e n  E x e m p la re  v o n  
Pachyta q u a d r im a c u la ta  ist r u n d lic h ,  k ié in ,  b e i e in ig e n  n a h e z u  v e r s c h w o in -  
m e n . B e i d e n j e n ig e n  v o n  11 0 0  m s in d  d ie  F le c k e  g r ö s s e r  u n d  s te ts  
e c k ig .
W e n n  ich  h ie r  d e s  V e rg le ic h e s  w e g e n  d ie  R e g io n g r e n z e n  v o n  
Heer b e ib e h a l te ,  n a h m lic h  1300  u n d  1800  M e te r ,  so  k ö m m é  ich  zu  d e n  
f o lg e n d e n  E rg e b n is s e n .  In  d é r  a lp in e n  R e g io n  d e s  R e ty e z á t  h a b é  ich 
6 8  A rte n  g e s a m m e lt .  M e h r  a ls  e in  D r i t te l  v o n  d ie s e n  e n tfa l l t  a u f  d ie  
L a u fk a fe r ,  e b e n s o  w ie  b e i d e n  S a m m lu n g e n  v o n  Heer. N a c h  d e n  L au f-  
k a fe rn  k o m m e n  a u c h  h ie r  d ie  Slaphilinideti. L e id e r  is t d ie s e r  T e il
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m e i n e s  M a te r i a l s  g e g e n w a r t i g  ( H e r h s t ,  1906)  n o c h  n i c h t  d e t e r m in i e r t .  
U n d  s o  k a n n  ich  v o n  d i e s e r  F a m i l i c  v o r l a u f ig  n u r  e i n e  A rt  d e s  H o c h -  
g e b i r g e s  au fvve isen .  D ie  A r t e n z a h l  d é r  ü b r i g e n  F a m i l i e n  ist g e r i n g .  In  
s y s t e m a t i s c h e r  Ü b e r s i c h t  v e r t e d e n  s ic h  d ie  6 8  a l p i n e n  A r t e n  in  d ie  
e i n z e l n e n  F a m i l i e n  f o l g e n d e r w e i s e :
C arab idae : 2 6  A r t e n ,  r n e i s t e n s  C a ra b a s , N ebria , P terostichus, 
l'rechus u n d  B em bidium .
D y tis c id a e : 5  A r te n  u n d  z w a r  v o n  d e n  G a t t u n g e n  H ydroporu s  
u n d  A gabus. <
H id ro p h ilid a e : 1 A rt ,  u .  zw . H elophorns g la c iá l i s .
S ta p h ilin id a e : 1 Art, A nthophagus a lp e s t r i s .
S ilp h id a e : 1 A rt ,  fílitoph aga  s o u v e r b i i  v. a lp ic o l a .
C is te lid a e : 3  A r t e n  u. zw . K a f e e k á f e r ,  w ie  in  d e n  A lp e n .
S carabaeidcie: 2 A r te n ,  A p l i o d i u s  g r a n a r i u s  u n d  a l p i n u s .
F la te r id a e : 4 A r t e n  d é r  G a t t u n g  Ludiiis.
C a n th a rid a e: 5  A r te n ,  d a v o n  d r e i e  d é r  G a t t u n g  R hagonycha.
C u rcu lion idae: 10 A r t e n ,  d a v o n  7 A r t e n  d é r  G a t t u n g  O tior- 
rhynchus.
C era m b ycid a e: 1 A rt ,  ü a u ro te s  e x c e l l e n s .
C hrysotnelidae : 7 A r t e n ,  d a r u n t e r  4  v o n  O rina.
C occin ellidae: 2  A r te n .
V o n  4 a l p i n e n  C arabus A r te n  f a n d  ich fíir d r e i  g e r a d e  2 3 0 0  m 
a ls  o b e r e  G r e n z e .  E s  r e i c h e n  N ebria  t r a n s s y l v a n i c a  b is  2 2 0 0 ,  P te ro s ­
tichus f in d e l i  u n d  f o s s u l a tu s  b i s  2 3 0 0 ,  B yrrhus p i lu l a  b is  2 2 0 0 ,  d ie  
R hagonycha  b is  2 1 0 0 ,  O tiorrynchus d a c i c u s  u n d  d e n i g r a t o r  b i s  2 2 0 0 ,  
g r a n i c o l l i s  b i s  2 3 0 0 ,  Liophloeus g i b b u s  b is  2 1 0 0 ,  C ryptoceph alu s a u r e -  
o lu s  b is  2 1 0 0 ,  O rina v ir id is  b i s  2 1 0 0 ,  u n d  Luperus v i r i d i p e n n i s  b is  
2 1 0 0  M e te r .  Ü b e r  2 1 0 0  g i e b t  e s  n a h m l ic l i  im R e ty e z á t  n u r  s e h r  w e n i g  
g r a s i g e  W i e s e n ,  u n d  h ö h e r  k o m m e n  n u r  d ie  G a t t u n g e n  B yrrhus, O tiorr- 
hynchus u n d  d ie  L a u f k a f e r  v o r .  E n d l i c h  h a b é  ich  in d é r  N a h e  d é r  
h ö c h s t e n  S p i tz e ,  b e i  2 5 1 1  M e t e r  í o l g e n d e  A r t e n  g e f u n d e n : Trechus 
b a n a t i c u s ,  Tr. d e j e a n i ,  C alathus m e ta l l i c u s ,  P terostich u s m a u r u s  u n d  
v. e r y t h r o m e r u s ,  O tiorrhynchus m a r m o t a .  A lsó  e i n e n  R ü s s e lk a f e r  u n d  
fü n fe r le i  L a u ík a fe r .
V. H y m e n o p t e r a .
Form ica r u f ib a r b i s  ist  n a c h  d é r  „ F a u n a  R e g n i  H u n g á r i á é 11 ü b e r a l l  
g é m é i n  „ m o n t a n i s  a l t i o r i b u s  e x c e p t i s 1-. A lsó  ih r  v o n  m ir  a u f  d e m  R e t y e ­
z á t  in 1 9 0 0  in H ö h e  b e o b a c h t e t e r  F u n d o r t  is t  w o h l  a l s  d é r  h ö c h s t e  in 
U n g a r n  b e k a n n t .
P sam m ophila  h i r s u ta .  3 2  E x e m p l a r e  f a n d  ich u n te r  e i n e m  S te in  ' 
v e r s a m m e l t  u n d  v ö m  F r o s t  e r s ta r r t .
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H in s ic h t l i c h  d é r  v e r t i c a l e n  V e r b r e i t u n g  d é r  H y m e n o p t c r e n  k a n n  
ich n a c h  m e i n e n  B e o b a c h t u n g e n  a u f  d e m  R e t y e z á t  b e h a u p t e n ,  d a s s  
b e i n a h e  V? d é r  A r t e n  d ie  o b e r e  W a l d g r e n z e  n ic l i t  i i b e r s c h r e i t e n .  D é r  
b ö c h s t e  P iu ik t  w a r  d é r  d e s  V o r k o m m e n s  v o n  Vespa ru fa  b e i  2 3 0 0  m . 
D é r  g r ö s s t e  T h e i I  d é r  H o lz -  u n d  B l a t t w e s p e n  b c f in d e t  s ic h  z w i s c h e n  
8 0 0  m id  1 1 0 0  m ,  h ö h e r  a l s  1 2 5 0  m  h a b é  ich k e i n e  e i n z i g e  g e í u n d e n .  
S ie  w e r d e n  d u r c h  i l i re  F u t t e r p f l a n z e n  a n  d i e s e  H ö h e n  g e b u n d e n .
D ie  S c h l u p f w e s p e n  {Ichneum onidae) v e r i r r e n  s ic h  a u c h  h ö h e r .  
V o n  d i e s e n  h a b é  ich v ie r,  v o n  d e n  A m e i s e n  fiinf  A r te n  o b e r h a l b  d é r  
W a l d g r e n z e  g e í u n d e n .  S o  f l ie g e n  d ie  P hygadeuons b is  2 0 0 0 ,  Lam- 
pron o ta  m e l a n o c h i l a  b i s  1800 ,  P rocinctus f r a u e n f e ld i  b i s  2 0 0 0 ,  2 0 1 4  
M e te r .
B raconiden, C halcididen, C hrysid iden  u n d  P rocto tru pes-A rte n  
k o n n t e  ich n u r  b is  1 2 5 0  M e t e r  s a m m e l n  u n d  n u r  d e n  e i n z i g e n  A pati- 
te les fa lca  t u s  a u s n a h m s w e i s e  b is  2 0 0 0  in. D ie  G r u p p é  l ie fe r te  d ie  
in e i s t e n  n e u e n  A n g a b e n  z ű r  F a u n a  U n g a r n s .  D i e s e n  T e i l  m e i n e r  S a i n m -  
l u n g  h a t  H e r r  Győző Szkpijgeti b e a r b e i t e t .  (S .  in  d é r  d e m  u n g a r i s c h e n  
T e x t e  f o lg e n d e i i  L is tc  d ie  m i t  e i n e n  u n d  m i t  z w e i  S t e r n c h e n  b e z e i c h -  
n e t e  A r t e n  !)
V o n  d e n  H ym enopteren  d o m i n i e r e n  a u í  d e n  h o h e n  W i e s e n  d ie  
A m e i s e n .  B is  a u f  150 0  M e t e r  s in d  z u  s a m m e l n :  F orm ica fu s c a  u n d  
p r a t e n s i s  ; b i s  1 9 0 0  M e t e r :  Tetram orium  c a e s p i t u m ,  Form ica r u f ib a r b i s ,  
C am ponotus h e r c u l e a n u s .  E n d l i c h  h a b é  ich d ie  A r te n  M yn n ica  r u b i d a  
u n d  r u g i n o d i s  s e lb s t  in  2 0 0 0  m .  H ő b e  s a m m e l n  k ő im e n .
A u ffa l ig  ís t  d a s  V o r k o m m e n  v o n  M u tilla  e u r o p a e a  a u f  1 8 5 0  u n d  
v o n  Psarnm ophila v ia t ic a  a u f  1 7 0 0  M e t e r  H ö h e .  D ie  a n d e r e n  G r a b w e s -  
p e n  (S ph egidae) k a m e n  ü b e r  1 2 5 0  M e t e r  n i c h t  vor .
V o n  d e n  B i e n e n  (A p idae) b e s u c h e n  d ie  W i e s e n  o b e r h a l b  d é r  
W a l d g r e n z e  d i  H u m i n c l n  (B om bus). S o  k a n n  ich a l s  o b e r e  G r e n z e  fü r  
B om bus d e r h a m e l l u s ,  m a s t r u c a t u s ,  a g r o r u m  u n d  t e r r e s t r i s  2 1 0 0  M e te r  
a n g e b e n .  D i e  b e i d e n  e r s te n  h a b é  ich u n t e r h a l b  v o n  17 0 0  M e t e r  ü b e r -  
h a u p t  n ic h t  g e f u n d e n .
VI. L e p  i d o p t e r a .
Leitcophasia  s in a p i s ,  L im en itis s ib y l l a ,  E rebia  e u r y a l e ,  S ciaph ila  
a r g e n t a n a ,  P en th in ia  l a c u n a n a ,  P la ty p tilia  o c h r o d a c t y l a  u n d  C idaria  
c a e s ia ta  t r a t e n  in  e i n e r  a u f f a l i g  g r o s s e n  I n d i v i d u e n z a h l  au f .  L e t z te r e  ist  
d é r  g e w ö h n l i c h s t e  A b e n d f a l t e r  d é r  G e b i r g s w e i d e n ; ih r e  s a m m t l i c h e n  
u n g a r i s c h e  F u n d o r t e  H eg e n  h o c h .  D a s s e l b e  k ő i m e n  w i r  v o n  d e n  e in -  
h e i in i s c h e n  F u n d o r t e n  d é r  f o l g e n d e n  A r t e n  s a g e n  : E rebia  e p i p h r o n  v. 
c a s s i o p e ,  E .  t y n d a r u s  ( T á t r a ,  M e h á d i a ) ,  B o tys  a l p in a l i s  ( M e h á d i a ,  T á t r a ,  
G e b i r g e  v o n  M á r m a r o s ) .
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In  d é r  F a u n a  d é r  S c h w e iz  s i n d  f o l g e n d e  a u f  d e m  R e ty e z á t  v o r -  
k o m m e n d e  A r te n  s e l t e n  : Steganoptych a  n i g r o n i a c u l a n a ,  C naem idophorus  
r h o d o d a c t y l u s ,  P la ty p tilia  o c h r o d a d y l a ,  Z oph odia  c o n v o l u t e l l a .  L e t z te r e  
h a t  m á n  n u r  b e i  N e u  v i l i é  g e f u n d e n  u n d  ilir  V o r k o m m e n  w a r  b i s h e r  
a u c h  in  U n g a r n  zw e ife ih a f t .
D ie  S c h m e t t e r l i n g e  s i n d  w e g e n  ih r e r  p f l a n z e n f r e s s e n d e n  R a u p e n  
a n  d ie  N a h e  g e w i s s e r  P f l a n z e n  g e b u n d e n .  E in  T e i l  v o n  i l in en  b e w o h n t  
a u s s c h l i e s s l i c h  A lp e n w ie s e n .  V o n  P ier is  r a p a e  h a b é  ich e in  e i n z ig e s  
t o d t e s  E x e r n p la r  a u f  d e m  W a s s e r s p i e g e l  e i n e s  2 0 4 0  m h o c h  l i e g e n d e u  
S e e s  g e f u n d e n .  D i c s é r  a b c n t e u e r l i c h e  W a n d e r e r  k o n n t e  s ich  n u r  z u fü l l ig  
l i i e rh e r  w e i t  v o n  s e i n e r  H e i m a t h  v e r i r r t  h a b é n  u n d  m u s s t e  d a t ü r  m it  
d e m  T o d e  b i i s s e n .
V o n  d e n  S c h m e t t e r l i n g e n ,  d ie  ich d ó r t  s a m m e l t e ,  l e b e n  d ie  fol- 
g e n d e n  in  d e n  h ö c h s t e n  R e g i o n é n  : E rebia  e p i p l i r o n  v. c a s s io p e  1900 ,  E. 
t y n d a r u s  1 1 0 0 — 2 1 5 0 ,  E .  e u r y a l e  1 0 0 0  1900 ,  P ararge  m a e r a  1 1 0 0 —
1990 , C idaría  c a e s i a t a  1 9 0 0 — 2 1 5 0 ,  B o tys  a l p i n a l i s  2 1 5 0 ,  C ram bus  
p e d e l l u s  1 9 0 0  M e te r .
VII. D i p t e r a .
M e i n e  S a m m l u n g e n  l i e f e r t e n  z a h l r e i c h e  h in s i c h t l i c h  d é r  F a u n a  
n e u e  A n g a b e n  ü b e r  d i e s e  v e r h ü l t n i s s m á s s i g  w e n i g  e r fo r s c l i t e  I n s e c te n -  
o r d n u n g  (s.  im  V e r z e ic h n i s s  d ie  m i t  e i n e m  S t e r n c h e n  b e z e i c h n e t e n  A r te n ) .
D a s  e r s te  a u t h e n t i s c h e  E x e r n p la r  v o n  Tabanus n ig r i c o r n i s  a u s  
U n g a r n  s t a m m t  v ö m  R e ty e z á t ,
F ü r  d ie  A r t e n  Lasiopogon  m o n t a n u s ,  E m pis d i s c o lo r  u n d  flori- 
s o m n a  ist d i e s e r  n a c h  d e m  C i b i n - G e b i r g e  d é r  z w e i te  e i n l i e im i s c h e  
F u n d o r t .
E m pis c r a s s a  h a t t e  m á n  b i s h e r  n u r  a u f  d é r  T á t r a ,  E riozon a  sy r-  
p h o i d e s  n u r  a u f  d é r  M e z ö s é g  ( e in  h i i g e l i g e s  W i e s e n l a n d  u n w e i t  v o n  
K o lo z s v á r ,  in  d e n  K o m i t a t e n  K o lo z s ,  T o r d a - A r a n y o s  u n d  M a r o s - T o r d a )  
g e s a m m e l t .  F ü r  P h allop tera  s a l t u u m  ist d é r  R e t y e z á t  n a c h  d é r  R a b  a 
S k a  1 a d é r  z w e i t e  e i n l i e i m i s c h e  F u n d o r t .
In g r ö s s e r e n  H ö h e n  s in d  d ie  f o l g e n d e n  A r t e n  v e r b r e i t e t :
S catophaga  c i n e r a r i a  b i s  1900 ,  Lonchoptera p u n c t u m ,  B ibio  p o -  
m o n a e ,  1 ipu la  s e r ip t a ,  Thereva a l p i n a ,  E m pis í l o r i s o m n a ,  C atobom ba  
p y r a s t r i ,  C alliphora  v o m i t o r i a ,  T ephritis a r n i c a e ,  Scatophaga  s q u a l i d a  
u n d  s te r c o r a r i a  b is  2 0 0 0  M e te r .
Tabanus a t e r r i m u s ,  C hrysotoxu m  a r c u a t u m ,  C hilosia  c a n ic u la r i s ,  
S yrphus o c h r o s t o m a ,  M usca v i t r i p e n n i s  u n d  c o r v in a ,  C yrtoneura  p o d a -  
g r ic a ,  O estru s o v is  e r r e i c h e n  e i n e  H ő b e  b i s  zu  2 1 0 0  M e te r ,  S im u lia  
sp . ,  Lasiopogon  m o n t a n u s ,  R ham phom yia  h c t e r o c h r o m a ,  S yrphus r ib e s i ,  ' 
S catophaga  m e r d a r i a  b is  z u  2 2 5 0  M e te r .
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S c h o n  a u s  d i e s e n  A n g a b e n  e r h e l l t  es, d a s s  d i e s e  O r d n u n g  d ie  
m c i s t e n  g u t  f l i e g c n d c n ,  a l s ó  d ie  h ö c h s t e  R é g i ó n é n  c r r e i c h e n d e n  A r te n  
b e s i tz t .  D ie s e  t r o t z e n  au c l i  d e n  W i n d e n  d e s  H o c h g e b i r g e s .  W e lc h e  v o n  
i lm e n  a u s s c l i l ie s s l ic l ie  u n d  b e z e i c l i n e n d e  A r ten  d é r  a l p i n e n  R e g i o n  s in d ,  
k a r ín  n a c h  d e n  b i s h e r i g e n  s p á r l i c h e n  A n g a b e n  n ic h t  b e s t i m m t  w e r d e n .  
D é r  g r ö s s t e  T e i l  d é r  b l ü t c n b e s u c b e n d e n  A r t e n  n r e id e t  g r ö s s e r e  H ő b e n .  
E in  b e t r á c b t l i c b e r  T e i l  m e i n e r  S a m t n l u n g  ist (irn H e r b s t  v o n  1906)  
n o c h  n ic h t  d e t e r m in i r t .
VIII. H  e  m  i p  t e r a .
Sciocoris u m b r i n u s  w u r d e  in  U n g a r n  b i s b e r  n u r  im  V ih o r l á l - G e -  
b i r g e  b e o b a c b t e t .  Salda o r tb o c b i la  ist  e i n e  c b a r a k t e r i s t i s c h e  A rt  d é r  S e e -  
u n d  B a c b u f e r  d e s  H o c h g e b i r g e s  e b e n s o  w ie  in  d é r  Tátra.
A rte n ,  d ie  sie ti  a u f  g r ö s s e r e  H ő b e n  e r s t r e c k e n ,  s in d  : Myris b o ls a -  
tu s  b i s  1850 ,  Cymus c l a v ic u lu s ,  Trapezonotus a n o r u s ,  üerris ru  f o s a i t  e l ­
l á t á s ,  Anthocoris sy lv e s t r i s ,  Myris l a e v i g a t u s  u n d  v i r e n s ,  Deltocephalus 
p u l i c a r iu s  u n d  n e g l e d u s ,  Ptyetus e x c l a n i a t i o n i s  b is  2 0 0 0  M e te r .
N o c b  b ö b e r  h a b é  icb n u r  z w e i  A r t e n  g e f u n d e n :  Salda o r tb o c b i l a  
b i s  2 1 0 0 ,  Nysius t h y m i  b is  2 1 5 0  M e te r .
A lsó  b l e i b e n  d ie  Hemipteren in B e z u g  a u f  v e r t i c a l e  V e r b r e i t u n g  
h in t e r  d e n  a n d e r e n  I n s e c t e n - O r d n u n g e n  zu r i i e k  u n d  ib r e  A r t e n z a h l  ist 
in  d é r  ah p in cn  R e g i o n  s e l í r  g e r i n g .
B) A r a c h n i d a .
D ie  v o n  m i r  a u f  d e m  R e ty e z á t  e r b e u t e t e n  5 2  A r ten  v o n  S p i n n e n  
h a t  H e r r  Ladislaus Kuixzynski b e s t i m m t .  A u s s e r  d i e s e n  e r w a b n t  „ F a u n a  
R e g n i  H u n g á r i á é "  n o c b  fíir f o l g e n d e  A r t e n  d e n  R e ty e z á t  a l s  F u n d o r t :  
Troxochrus s c a b r i u s c u l u s  Westr., Diplocephalus e r i s t a tu s  Bi.ackw., 
D. b e l le r i  L. Koch, Maso s u n d e w a l l i i  Westr., Centromerus s y lv a t i c u s  
Blackw., Macrargus r u fu s  Wid., Cliibiona s im i l i s  L. Koch u n d  Lycosa 
r i p a r i a  L . Koch.
I n t e r e s s a n t e r e  E x e m p l a r e  m e i n e r  S a r n n r l u n g  s i n d :  e in  E x e m p l a r  
d e s  s e l t e n e n  M a n n c h e n s  v o n  Gnaphosa l e p o r i n a ; Xysticus g a l l i c u s ,  
w e l c h e n  m a i i  b e i  u n s  b i s  je t z t  n u r  a n  e i n i g e n  P u n k t e n  d é r  S ü d - K á r -  
p á t e n  g e f u n d e n  h a t ;  Lycosa a l b a t a ,  w e lc h e  n u r  a u f  d é r  T á t r a ,  u n d  Lycosa 
s o r d i d a t a ,  w e lc h e  n u r  a u f  d é r  T á t r a  u n d  b e i  d e n  Q u e l l é n  d é r  T i s z a  
g e s a m m e l t  w u rd e .
N e u  fíir d i e  F a u n a  U n g a r n s  s i n d  z w e i  m e i n e r  A r t e n :
Trochosa a l p i g e n a  D ő l . E in e  c b a r a k te r i s t i s c h e  s t e n o t h e r m e  A rt 
d é r  k a l t e r e n  R e g i o n é n ,  d é r é n  H e i m a t  d a s  P o l a r g e b i e t  u n d  d ie  H o c h g e -  
b i r g e  d é r  A l p e n  s in d .
Epeira proxima Kulcz. Das ist ein a u c h  fíir die F a u n a  ganz E u r o -
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p á s  n e u e  A n g a b e ,  d a  O r i g i n a l e x e m p l a r e  d i e s c r  Art n u r  a u s  K a m ­
c s a t k a  b e k a n n t  s i n d .  D a s  E x e m p l a r  v ö m  R e ty e z á t  ist  n ic h t  u n v e r s e h r t  
u n d  c t w a s  v o n  d e n e n  a u s  K a m t s c h a t k a  v e r s c h i c d e n .  D ie  I d e n t i f i c i r u t ig  
ist  a l s ó  n i c h t  g a n z  z w e i f e l lo s .
D ie  a m  h ö c h s t e n  r e i c h e n d e  S p i n n e n  d e s  R e ty e z á t  s i n d : G naphosa  
l e p o r i n a ,  P h ilodrotn us a u r e o l u s ,  Tegenarin  ju v .  sp .  in d . ,  Trochhosa a lp i -  
g e n a  b i s  2 0 0 0  u n d  D ra sso d es  l a p id i c o l a  b i s  2 3 0 0  M e te r .
C) Myriopoda.
B e m e r k e n s w e r t  s i n d  V a r i e tü t e n  d e s  a u s  d é r  F a u n a  U n g a r n s  n o c h  
n ic h t  e r w ü h m e n  Julus a u s t r i a c u s  u n d  Julus c a t t a r e n s i s ,  d e s s e n  b i s h e r i g e  
F u n d o r t e  C a t t a r o ,  Z á g r á b  u n d  D iv e é  g e w e s e n  s in d .  M e in e  E x e m p l a r e  
s t i m m e n  g e n a u  m i t  d é r  B e s c h r e i b u n g  u n d  m i t  d e n  E x c m p l a r e n  d e s  
U n g a r i s c h e n  N a t i o n a l m u s e u m s  v o n  D iv e c ,  m i t  w e l c h e n  ich m e i n e  T ie r e  
b e i  d é r  B e s t i m m u n g  v e r g l i c h e n  h a b é ,  ü b e r e in .
A u s s e r  d e n  in  m e i n e r  A u f z á h l u n g  b e f in d l i c h e n  10 A r te n  k o m m e n  
n a c h  d é r  M y r i o p o d e n m o n o g r a p h i e  ü a d a y  s n o c h  f o l g e n d e  a u f  d e m  
R e ty e z á t  v o r :  Julus p l a t y u r u s  Latz. J. t r i l i n e a tu s ,  C. K„ J. l o n g a b o  
C. K • G lom eris h e x a s t y c h a  Br., L ithobiu s l i n e á r i s  C. K., L. f la v id u s  
C. K M e c is to c e p h a lu s  c a r n i o l e n s i s  C. K ., L ithobius lu c i f u g u s  L. K. 
u n d  L. f o r f i c a tu s  L.
A m  h ö c h s t e n  r e i c h t  n a c h  m e i n e n  A u f z e i c h n u n g e n  Julus a u s t r i a c u s  
v. n i g r e s c e n s  ( 2 0 0 0  m )  u n d  Julus t r a n s s y l v a n i c u s  D a d . ( 2 5 0 0  M .) ,  v o n  
w e l c h e n  ich 10 W e i b c h e n  a u f  d e m  G ip f e l  d e s  R e ty e z á t  g e f u n d e n  h a b é .  
D i e s e r  ist  a l s ó  n i c h t  n u r  a l s  s i e b e n b ü r g i s c h e  A rt  b e z e i c h n e n d ,  s o n d e r n  
e r  s c h r e i t e t  a u c h  in  B e z u g  a u f  v e r t i c a le  V e r b r e i t u n g  v o r a n .
D ) Crustacea.
D ie  e i n g e h e n d e  B e a r b e i t u n g  d i e s e r  C la s s e  h a b é  ich s c h o n  v e rö f -  
f e n t l i c h t  u n t e r  d e m  T i te l  „A  R e ty e z á t i  t a v a k  a l s ó b b r e n d ű  r á k j a i " .  ( D ie  
C r u s t a c e e n  d e s  R e ty e z á t . )  M a th .  é s  T e r i n . - T u d .  É r t e s í t ő  ( M a t h e m .  N a t u r -  
w is s .  B e r i c h te  a u s  U n g a r n . )  B d .  18. 1912 .
Schlussfolgerungen.
D ie  F a u n a  d e s  R e ty e z á t  z e ig t  n ic h t  n u r  in  k l e in e r e n  E i n z c l h e i t e n  
v ie l  A e h n l i c h k e i t  z u  d é r  d é r  A lp e n ,  s o n d e r n  s ie  e r h ü r t e t  im  W e s e n t -  
l i c h e n  a u c h  d i e  s e c h s  G e s e t z e ,  d i e  ich im  O b i g e n  n a c h  d e n  A r b e i t e n  
v o n  Heer z u s a m m e u g e f a s s t  h a b é .
D as HEER’sche v ie r te  G ese tz  is t n a ch  m e in e n  B e íu n d e n  b e sse r zu  
b e w e is s e n , a ls  das e n ts p re c h e n d e  e rs te  G e se tz  v o n  Pagenstecher, w e il
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s e h r  v ie le  A r t e n  au c l i  in  d é r  a l p i n e n  R e g i o n  z e r s t r e u t  u n d  m i t  g e r i n g e r  
I n d i v i d u e n z a h l  v o r k o n in i e n .
lm  Ü b r ig e n  sebe ic h  auch  d ie  PAGENSTECHER’sche n  G ese tze  bes ta - 
t ig t .  Ind essen  m uss ic h  zu de m  d r i t te n  b e m e rk e n , dass h ie r  n ic h t  so 
s e h r d ie  H ö lie  d é r u l ite re n  G re n ze  zu su ch e n  is t, a ls  v ie lm e h r  e in e  
s ich e re  F e s ts te llu n g  d a v o n , w e l c l i e  A r t e n  i i b e r h a u p t  e i n e  
u n t e r c G r e n z e  i n  d é r  v e r t i c a l e n  A u s b r e i t u n g  b e s i t z e n .
D a r in  s e b e  ich n a m l ic h  d e n  W e g ,  w e lc h e r  z u m  F e s t s t e l l e n  d é r  E u  r y - ,  
b e z i e h u n g s w e i s e  S t e n o t h e r m i e  d é r  A r te n  fü h r t .  M i t  u n s e r e n  g e g e n -  
w ü r t i g e n ,  d ü r f t i g e n  A n g a b e n  k ő im e n  w ir  u n s  n i c h t  e r d r e i s t e n ,  d i e s e n  
W e g  zu  s c h r e i t e n .  S ch o n .  j e t z t  k ö n n e n  w i r  a b e r  w is s e n ,  d a s s  d ie  F a u n a  
u n s e r e r  H o c h g e b i r g e  z w e ie r le i  A r ten  b e l i e r b e r g t .  E s  b e f i n d e n  s ic h  d a r in  
A r t e n ,  w e lc h e  s t c n o t h e r m  s in d  u n d  sicli  a n  b e s t a n d i g  k a l te ,  g l e i c h -  
m a s s i g e  T e m p e r a t u r  a n g e p a s s t  h a b é n .  D ie s e  s t a m m e n  w a h r s c h e i n l i c h  
a u s  d é r  E isz e i t .  F e r n e r  s in d  e u r y t h e r m e  A r ten  d a ,  d a s  h e i s s t  s o lc h e ,  
d i e . s i c h  a n  w e i t e  T e m p e r a t u r g r e n z e n  a n p a s s e n  k ö n n e n  u n d  s ich  e b e n s o  
g u t  a n  d ie  W a r m e  u n s e r e r  T i e f e b e n e  a ls  a u c h  a n  d ie  K a l te  d e s  R e ty e z á t  
g e w ö h n e n .  L e t z te r e  w ie d e r  k ö n n e n  U r e i n w o h n e r  o d e r  n e u e r d i n g s  e in -  
g e w a n d e r t  s e in ,  u n d  e in  L i d i t  a u f  i h r e n  U r s p r u n g  w i r d  d é r  U m s t a n d  
w e r f e n ,  in  w e lc h e r  b e n a c h b a r t e r  G e g e n d  s ie  e ig e n t l i c h  u n d  u r s p r ü n g l i c h  
zu  H a u s c  s in d .
D ie  g l a c i a l e n  s t e n o t h e r m e n  A r t e n  v e r l a s s e n  d ie  k a l t e r e  R e g i o n  
e b e n  in f o ig e  ih r e r  S t e n o t h e r m i e  n ic h t .  E i n i g e  r e i c h e n  w o h l  b i s  in 
t i e f e r e  G e g e n d e n ,  n ic h t  a l lé  h a l t é n  s ic h  a n  e i n e  u n d  d i e s e l b e  b e s t i m m t e  
G r e n z e ,  a b e r  e i n z e ln  g e n o m m e n  h a t  w o h l  j e d e  ih r e  e i g e n e  u n t e r e  
G r e n z e .  ✓
D ie  h i s t o r i s c h e  E n t w i c k e l u n g  u n s e r e s  G e g e n s t a n d e s  z e ig t ,  d a s s  
d i e  A u f s t e l l u n g  v o n  R é g i ó n é n  u n d  Z o n e n  i m m e r  m e h r  a n  G l a u b w ü r -  
d i g k e i t  v e r l ie r t .  Heer s te l l t e  d r e i  R é g i ó n é n  au f ,  Pagenstecher u n te r -  
s c h e i d e t  u u r  z w e i  u n d  in W  irkl ich k e i t  s i n d  s o l c h e  R é g i ó n é n  i i b e r h a u p t  
n ic h t  d a .
V ie l l e i c h t  w a r e  e s  a m  r ic h t ig s te n ,  a l s  G r e n z e  d é r  R é g i ó n é n  g e o -  
g r a p h i s c h e  L in ie n  zu  w a h le n ,  z. B. d ie  in  j a h r l i c h e r  D u r c h s c h n i t t -  
T e m p e r a t u r  b e r e c h n e t e  I s o th e r m e  v o n  0 ° .  O b  n u n  a b e r  d ie  T i e r a r t e n  
d i e s e r  G r e n z e  f o l g e n ?  O f f e n b a r  n ic h t .  I lire  V e r b r e i t u n g  h a n g t  in  d e n  
m e i s t e n  F a l l e n  m i t  d é r  V e g e ta t io n  z u s a m m e n .  E s  w 3 re  a l s ó  a n g e m e s s e n e r ,  
u n s  n a c h  d é r  V e g e ta t i o n  zu  r i c h t e n ,  u n d  d a s  b i e te t  s c h e i n b a r ,  w e n i g s -  
t e n s  a u f  d e n  e r s te u  B l ick ,  w irk l ic h  s c h a r fe ,  b e s t a n d i g e  u n d  s ic h e r e  
G r e n z e n .  D o d i  n u r  a u f  d e n  e r s te n  B l ick .  W e n n  w i r  i r g e n d  e i n e  P f l a n z e  
a l s  G r e n z m a r k e  w a h l e n ,  s o  w e r d e n  w ir  s e h r  b a l d  b e m e r k e n ,  d a s s  d i e s e  
P f l a n z e  e n t w e d e r  n i c h t  ü b e ra l l ,  w o  s ie  so l l te ,  v o r k o m m t  o d e r ,  w o  s ie
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a u c h  w a c h s t ,  k e i n e  s c h a r f e  G r e n z e n  b e f o lg t .  N u n  k ö n n e n  a u f  ih r e  
v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  s e l í r  v ie le  N a t u r f a k t o r e n  v o n  E in f lu s s  s e in ,  vo r -  
n e h m l i c h  d ie  F e u c h t ig k e i t ,  d ie  T e n i p e r a t u r  u n d  d ie  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  
B o d e n s .  A ls ó  ist a u c h  d ie  d u r c h  V e g e l a t i o n  g e b o t e n e  G r e n z e  s c h w a n -  
k e n d  u n d  n a c h  a u s s e r e n  F a k t o r é n  v e r a n d e r l i c h .
D e m g e m a s s  d r a n g t  sieti u n s  d ie  F r a g e  au f ,  o b ,  w e n n  d ie  A u fs te l -  
l u n g  v o n  R e g i o n g r e n z e n  in  v e r t i c a l e r  V e r b r e i t u n g  a u f  d e r a r t i g e  n a t i l r -  
l ic l ie  H i n d e r n i s s e  s tö s s t ,  w i r  e i n e r  s o l c h e n  ü b e r h a u p t  b e d i i r f e n  ?
D ie  T i e r g e o g r a p h i e  h a t t e  v ö m  A n f a n g  a n  d a s  B e s t r e b e n ,  R e g i o n ­
g r e n z e n  fü r  d ie  V e r b r e i t u n g  d é r  T ie r w e l t  a u s z u s t e c k e n ,  a h n l i c h  d e n  
p o l i t i s c h e n  G r e n z e n .  S e h r  a u f f a l i g  ist  j e n e  G r e n z e  u n d  s e l í r  g r o s s  is t  
d é r  f a u n i s t i s c h e  U n t e r s c h i e d ,  w e l c h e r  z. B. A u s t r a l i e n  a l s  t i e r g e o g r a -  
p h i s c h e s  G e b ie t ,  v o n  a l l é n  a n d e r e n  t r e n n t .  S o  s t e h t  d ie  S a c h e  i n d e s s e n  
im  A l l g e m e i n e n  n ic h t .  I m m e r  m e h r  m ü s s e n  w i r  e i n s e h e n ,  d a s s  d ie  v o n  
u n s  a u f g e s t e l l e n  G r e n z e n  k ü n s t l i c h  s in d  u n d  d a s s  s ie  sicli n u r  a u f  
g e w i s s e  A r te n ,  h ö c h s t e n s  G r u p p é n  b e z i e h e n ,  a b e r  n i c h t  a u f  d ie  g a n z e  
T i e r w e l t  d e s  b e t r e f f e n d e n  G e b ie t e s .
A ls  a l l g e m e i n  g ü l t i g e  E i n h e i t e n  k ö n n e n  w i r  in  d é r  T i e r g e o g r a p h i e  
n u r  n o c h  d ie  L e b e n s b e z i r k e  b e t r a c h t e n ,  w e i l  d i e s e  sic li  n a c h  d e n  v o n  
ih n e n  g e b o t e n e n  w e s e n t l i c h s t e n  L e b e n s b e d i n g u n g e n  u n t e r s c h c i d e n .  D ie  
v o n  Ortmann d é r  E i n t h e i l u n g  zu  G r u n d e  g e l e g t e n  d r e i  w e s e n t l i c h s t e n  
L e b e n s b e d i n g u n g e n  s i n d  d a s  L ic h t ,  d a s  M é d i u m  u n d  d a s  S u b s t r a t .  A uf  
G r u n d  v o n  d i c s e n  l a s s e n  s ic h  s e c h s  L e b e n s b e z i r k e  u n t e r s c h e i d e n : F e s t -  
L a n d  ( L a n d f a u n a ,  t e r r e s t r i s c h e r  B e z i rk )  S i i s s w a s s e r  ( o d e r  f lu v ia le r  
B e z i rk ) ,  S e e k ü s t e  ( L i t t o r a l f a u n a ) ,  d é r  M e e r e s p i e g e l  ( p e l a g i s c h e r  B e z i rk ) ,  
d ie  T ie f s e e  (B e z i rk  d e s  a b y s s a l l e n  P l a n k t o n s ,  p e l a g i s c h  a b y s s a l e r  B e z i rk )  
u n d  d é r  M e e r e s b o d e n  ( b e n t h o t i s c h - a b y s s a l e ?  B e z i rk ) .  (Ortmann u n te r -  
s c h e i d e t  f iinf B e z i r k e : d e n  t e r r e s t r i s c h e n ,  d e n  S ü s s w a s s e r b e z i r k ,  d e n  
l i t to r a le n ,  d e n  p e l a g i s c h e n  u n d  d e n  a b y s s a l e n . )
N a h e r e s  i ib e r  d ie  L e b e n s b e z i r k e  e n t h a l t c n  f o l g e n d e  W e r k e : Heil- 
prin : T h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  g e o l o g ic a l  d i s t r i b u t i o n  o f  a n i m a l s .  2 -d  E d .  
L o n d o n  1894 .  —  Walther J .  D ie  B i o n o m i e  d e s  M e e r e s .  ( E r s t e r  T h e i l  
d é r  E i n l e i t u n g  in  d ie  G e o l o g i e  e tc . )  J e n a ,  1893 .  —  Ortmann, A. E .  
G r u n d z ü g e  d é r  n i a r i n e n  T h i e r g e o g r a p h i e .  J e n a ,  1 8 9 6 .  —  Szilády, Z. Az 
é l e t t á j é k  f o g a l m a  é s  a  t e n g e r  á l la t - f ö ld r a jz a .  ( D é r  B e g r i f f  d e s  L e b e n s -  
b e z i r k e s  u n d  d ie  G e o g r a p h i e  d e s  M e e r e s . )  F ö l d r a j z i  K ö z lö n y  ( G e o g r a -  
p h i s c h e  M i t t h e i l u n g e n .  B u d a p e s t )  1905 .
I n n e r h a l b  d é r  L e b e n s b e z i r k e  k ö n n e n  w i r  e i n e  r e g i o n a l e  E i n t e i l u n g  
v o r n e h m e n ,  s o  v ie l is t  a b e r  n u n m e h r  s i c h e r ,  d a s s ,  j e  m e h r  d ie  E i n t e i ­
l u n g  a u f  E i n z e l h e i t e n  e i n g e h t ,  u m s o  w e n i g e r  g i b t  s ie  e in  B i ld  v o n  d é r  
V e r b r e i t u n g  s á m m t l i c h e r  T i e r g r u p p e n .  M ö g l i c h e r w e i s e  w i r d  s i e  fü r
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g e w i s s e  C l a s s e n ,  O r d n u n g e n  o d e r  A r te n  z u t re f f e n ,  fü r  a n d e r e  a b e r  n ic h t .  
E s  l i e g t  in  d é r  N a t ú r  v o n  s o l c h e n  e r z w u n g e n e n  K a t e g o r i e n ,  d a s s  s ie  
d ie  F o r s c h e r  a u f  I r r w e g e  fü h rc n ,  u n d  d a s s  s ie ,  d c n  s c h ö n  c o n s t r u i r t e n  
K a t e g o r i e n  z u  l ie b ,  z u w e i l e n  c in  A u g e  v o r  d e n  r e a l e n  T a t s a c h e n  
z u d r t i c k e n .
Ich b in  fe s t  ü b e r z e u g t ,  d a s s  d ie  E r f o r s c h u n g  d é r  v e r t i k a l e n  V er-  
b r e i t u n g  n u r  d a n n  f r u c b tb a r e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r g e b n i s s e  z e i t i g e n  
w i r d ,  w e n n  w ir  v o n  d c n  a u f  a p r io r i s t i s c h e m  W e g e  f e s tg e s te l l t e n  R e g i o n é n  
g a n z  a b s e h e n  u n d  zu  I n d u c t i o n s n i e t h o d e n  g r e i f e n .  D a s  h e i s s t ,  w i r  m i i s -  
s e n  e r s t  d ie  V e r b r e i t u n g  d é r  e i n z c l n c n  A r t e n ,  G a t t u n g c n ,  F a m i l i e n  u n d  
O r d n u n g e n  b e o b a c h t e n  u n d  u n s  e r s t  n a c h h e r  a n  d ie  F a k t o r é n  d é r  
U m g e b u n g  w e n d e n ,  w ic  V e g e t a t i o n ,  T e m p e r a t u r ,  N i e d e r s c h l á g e ,  B ó d é n
u .  s. w . W e n n  d ie  B e s t i m r n u n g  d é r  V e r b r e i t u n g  u n s e r e r s e i t s  o b je c t iv  
g e w e s e n  ist,  d a n n  w i r d  c s  c in  L c i c h te s  s e in ,  d ie  b o s t i i n m e n d o n  a u s -  
s e r e n  F a k t o r é n  a u f z u d e c k e n .
Z u  w e l c h e n  u n m ö g l i c h e n  D i n g e n  d ie  k ü n s t l i c l i e  A u f s t e l l u n g  v o n  
R é g i ó n é n  fü h r t ,  d a v o n  l ie f e r t  c in  a b s c h r e c k e n d e s  B e i s p ic l  d ie  A r b e i t  
v o n :  Holdhaus, C a k l , U e b e r  d i e  V e r b r e i t u n g  d e r C o l e o p t e -  
r e n  in d e n  m i t t e l e u r o p a e i s c h e n  H o c h g e b i r g e n .  V e r h .  Z o o l .  B o t .  G e s .  
W i e n ,  B d .  5 6  (1 9 0 7 )  p .  6 2 9 - 6 3 9 .
V o r l a u f ig  s c h l a g e  ich  a l s ó  d ie  s c h l i c h te  M e t h o d e  d e s  S a m m e l n s  
v o n  o b je c t i v e n  B e o b a c h t u n g e n  v o r .  L a s s e n  w ir  d ie  K a t e g o r i e n ,  w e lc h e  
fü r  s ic h  d e n  f a l s c h e n  S e b e i n  e i n e r  w i s s e n s c h a f t l i c h c n  B e s t i m m t h e i t  for-  
d e r n !  E in  j e d e r  S a m m l e r ,  w e lc h e r  s ic h  in  u n s e r e n  H o c h g e b i r g e n  b e t a -  
t ig t ,  s t e l l e  m i t t e l s  B a r o m é t e r  u n d  L a n d k a r t e  d ie  H ö h e  d e s  F u n d o r t e s  
g e n 'a u  fes t  u n d  b e z e i c h n e  m i t  d i e s e r  A n g a b e  s t ü c k w e i s e  e in  j e d e s  T ie r ,  
w e l c h e s  e r  a n  d e m  b e t r e f f e n d e n  O r t e  g e f u n d e n  h a t .  D a n n  s a i n m l e  e r  
a n  m ö g l i c h s t  v e r s c h i e d e n  h o c h  g e l e g e n e n  O r t e n ,  u n d  E r g e b n i s s e  w e r -  
d e n  a u f  s ic h  n ic h t  w a r t e n  l a s s e n .  D ie  fü r  j e d e s  I n d i v i d u u m  a u f g e z e i c h n e -  
t e n  H ö h e n z i f f e r n  s o l l e n  d ie  E r g a n z u n g  d e s  F a u n e n k a t a l o g s  e i n e s  j e d e n  
G e b i r g e s  s e in .  D a z u  f o r d e r e  ich  e i n e n  j e d e n  in  s y s t e m a t i s c h e r  R i c h t u n g  
a r b e i l e n d e n  Z o o l o g e n  au f .  N a tü r l i c h  ist e s  zu  w ü n s c h e n ,  d a s s  w i r  in  
d e m  fü r  u n s e r e  B e o b a c h t u n g e n  a u s g e w a h l t e n  G e b i e t e  S a m m l u n g e n  in  
v e r s c h i e d e n e n  J a h r e s z e i t e n  b e w e r k s t e l l i g e n ,  w e i l  w i r  n u r  s o  e in  a l lg e -  
m e i n e s  B i ld  v o n  d e n  v e r t i k a l e n  V e r s c h i e b u n g e n  u n d  B e w e g u n g e n  d é r  
F a u n a  b e k o m m e n  k ö n n e n .  Ich w a r  d i e s m a l  n ic h t  in  d é r  L a g e ,  m e i n e  
A rb e i t  a u c h  d a r a u f  a u s z u d e h n e n .
W ie  l e h r r e i c h  s o l c h e  L is te n  v o n  A r t e n  v e r s c h i e d e n e r  O r d n u n g e n  
s in d ,  m ö c h t e  ich  m i t  d é r  f o l g e n d e n  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  v e r a n s c h a u l i c h e n .
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N e u r o p t e r e n D ru su s b r u n n e u s  (f) 2250
C o l e o p t e r e n Laufküfer  
Trechus-Arién 
C ala th u s m e ta l l i c u s  
Pterostichus- A rte n  
O tiorrhynchus m a r m o r a t a
2500
H y m e n o p t e r e n Vespa ru fa  (f) 
B om bus-A rte n  (f)
~~ ~2300 
2100
L e p i d o  p t e r c n E rebia-A rte n  (f) 
C idaria  c a e s i a t a  (f) 
B o tys  a l p i n a l i s  (f)
2150
D i p t e r e n M e h r e r e  g u t  í l i e g e n d e  A r te n 2250
H e m i p t e r e n N ysiu s  th y in i  (f) 2150
S p i n n e n D ra sso d es  l a p id ic o la 2300
M y r i o p o d e n Julus t r a y s s y l v a n i c u s 2500
B is  zu  d e n  h ö c h s t e n  G ip f e ln  d e s  G e b i r g e s  d r i n g e n  a l s ó  d ie  n ic t i t  
f l i e g e n d e n  K&fer u n d  d ie  M yriopoden  v o r .  In z w e i t e r  L in ie  f o lg e n  d ie  
Spinnen  u n d  n e b e n  d i e s e n  d ie  a m  b e s t e n  í l i e g e n d e  A r t e n  d é r  D ipteren , 
N europteren , v o r n e h m l i c h  a b e r  Vespa ru fa .  100  M e t e r  t ie fe r  b l e i b e n  m i t  
i h r e m  f l a t t e r n d e n  F l u g e  g e w is s e  L epidopteren , d é r  n u r  s c l t e n  Í l i e g e n d e  
N y siu s  t h y in i ,  f e r n e r  d ie  e b e n f a l l s  g u t  f l i e g e n d e n  H um m eln. B e d e u t e n d  
t ie f e r  f o lg e n  d ie  e r s t e n  Orthopteren, i n d e s s e n  n o c h  i m m e r  n u r  m i t  
i h r e n  f l ü g e l lo s e n  A r te n .
K la r  s t e h t  v o r  u n s  h ie r  d ie  G e s e t z m a s s i g k e i t ,  w e lc h e  D a rw in  fü r  
d ie  F a u n a  d é r  o c e a n i s c h e n  I n s e ln  n a c h g e w i c s e n  h a t  u n d  w e l c h e  b i s  
zu  g e w is s e tn  G r a d e  a u c h  d é r  z w e i te  S a tz  v o n  Heer b e r i i h r t .  A u f den  
unter d é r  H errsch aft d ér  W inde stehenden ü ip fe ln  is t  nur d a s  Leben  
d ér  n icht o der ab er seh r g u t fliegen den  A rten sicher. U n d  d u rc l i  A u s -  
le s e  b l e i b e n  n u r  d i c s e  e r h a l t e n  ; d ie  s c h w a c h e n  F l i e g e r  g e h e n  zu  G r u n d e .  
U e b e r  d e n  W i e s e n  u n s e r e r  H o c h g e b i r g e  s e b e n  w ir  n u r  s e l t e n  í l i e g e n d e  
I n s e k te n .  Ist d ie s  d e n n o c h  d é r  F a l i ,  s o  ist  d a s  n u r  e in  v e r i r r t e r  W a n d e r e r .  
D ie  m e i s t e n  f l i e g e n  n i e d r i g ,  w ie  d ie  H um m eln  u n d  d ie  D r e c k f l i e g e n ,  d ie  
S c a t o p h a g e n .  H ö c h s t  c h a r a k te r i s t i s c h  is t  d é r  F l u g  d é r  S c h m e t t e r l i n g e  d e s
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H o c h g e b i r g e s : z w i s c h e n  d e n  G r a s h a l m c n  d é r  W i c s e  s t e i g e n  s ie  d i c h t  
v o r  u n s e r e n  F i t s s e n  e m p o r ,  s ie  f l i e g e n  e i n i g e  S c h r i t t e  in f l a c h e r  K u rv e  
v o r  u n s  h i n w e g ,  u m  d a n n  m i t  j a h e m  A b s t i e g  so fo r t  w i e d e r  z w i s c h e n  
d ie  v o r  d e in  W i n d e  S c h u tz  g e w a h r e n d e n  G r a s h a l m e  h i t i e i n z u h u s c h e n .
D ie  In se l  K e r g u e l e n  h a t  n u r  n o c h  e i n ig e  f l i ig e l lo s e  I n s e k t e n a r t e n ,  
d ie  ü b r i g e n  w u r d e n  v o n  d e n  W i n d e t i  s a m m t l i c h  v e rn ic l i te t .  D ie  G ip f e l  
d e s  H o c h g e b i r g e s  u n t e r s c h e i d e n  s ich  v o n  d e n  In se ln  n u r  in s o f e r n ,  a ls  
h i e r  d ie  b e n a c h b a r t e n ,  v o r  d e n  W i n d e n  g e s c h ü t z t c n  G e b i e t e  d e n  d u r c h  
d i e  W i n d e  v e r u r s a c h t e n  V e r lu s t  z e i tw e i l ig  e r s e t z e n  k ö n n e n .
Uie Liste dér gesam m elten Arten.
S ie  b e f i n d e t  s ich  a m  E n d e  d e s  u n g a r i s c h c n  A u f s a tz e s  a u f  p . 
1 7 3 _ 1 9 5  d i e s e s  H e f te s .  D a s  D á t u m  h in t e r  d e m  N a t t i e n  b e z ie l i t  s ich  
a u f  d e n  T a g  d e s  S a m m é l n s .  D ie  w e i t e r  f o l g e n d e  a r a b i s c h e  Z if fe r  g i e b t  
d ie  H ö h e  d e s  F u n d o r t e s  in M e te r n  i ib e r  d e m  M c e r e s s p i e g e l  a n .  E in  
S t e r n c h e n *  v o r  d e m  N a m e n  b e d e u t e t ,  d a s s  d ie  A rt  n a c h  d é r  F a u n a  
R e g n i  H u n g á r i á é  in  S i e b e n b i i r g e n  n o c h  n ic h t  g e í u n d e n  w u r d e .  Z w e i  
S t e r n c h e n * *  v o r  d e m  N a m e n  b e d e u t e n  d a s s  d ie  F a u n a  R e g n i  H u n g .  
d a s  v o r k o m m e n  d é r  A rt  in U n g a r n  n ic h t  e r w a h n t .  D ie  V e r k í i r z u n g e n  
Mont. Suba!p. u n d  A/p. h in t e r  d e m  N a m e n  im  V e r z e i c h n i s s  d é r  
Coleopteren g i e b t  d ie  R e g i o n  a n ,  in w e l c h e r  d ie  b e t r e f f e n d e  A r t  v o n  
H rkr in  d e n  A lp e n  g e f u n d e n  w u r d e .  B e i  d e n  Lepidopteren b e d e u t e n  
d i e  c u r s iv e n  Z a h l e n  d ie  H ö h e  d e s  V o r k o m t n e n s  in  d é r  S c l iw e iz  n a c h  
Pagenstecher.
